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Classes held on break 
NKU's first winter intersession draws more than 400 students 
lh S'\R ... III.Al\1\" 
A.-o.tanl/'jr.o•hloi<Jor 
lmihJlrlwroh uuo/.rum 
More than 400 1\Mhan 
Kentuc ky Unl'~<'tl\1\y \tudcn\\ 
br!l\tdthcwearhtrand hoh<by<,ea 
M>fltraffictOJitcndwlntermtef<>t' 
~ron cl"o;c~ from Jh 20 tn Jan 7. 
It wa!itht fi"'ttunc t'\Kl oflcn:d 
a thn:t· ""ctkmter"t\\IO!Ida"dur 
mgwimerbn:ak 
8ccau\C of the heavy ,oowf111l 
and poor road condlll(lll\ Del.:. 22 
and ZJ , da~!lt' wen:tUIILtlleJ 
"Mothc:rNature didn't~o"'O!pCrate 
Wllh us," Sllld G11l Well \, VKe pre~ 
1dent of IK:IIdtmlt affan~ and 
proVO!II, "btl! all of the cl;o\<,t~ ~~>crt 
ahlrw m..tlt' up the.> tunC' they h,.,t 'Tht' mtcnt Yrll' hi nllc1 d,,,\1:, 
lii.lf!lt' f'l'tl\nlcd ~·nlnJC tn•1tUdltm lnr \hl<knt\ ln t~lc .,.,hcn1Jwy ru~)' 
nnd •''''I'll not ht rrndul 
n~n~:~ l'(lUP, "1/o/be,· Nature dit/JI 1 ~~~~ ~··~~~;·;~ 
;~~~~~~~~<~'~~;,t coojJe1'tlle u·itb Jts, bltf ~~.~~~~.~tc ~~·~li:,; 
~~~:cd tn ~.~:~ all of /be classes ll'ere ~~~'"": w(' 11 
::ce d.i \ u:r~~f able to lllllke up lbe nnl ' .. h~:;,ll,:~~~ 
~~~~;:l\.~f ~~~ lime !bey lost. " ~~::;~r ut ~~~ 
'f'<'nl m du,· • Vke l'ruldent of Atidemlc Affairs drnppcd cull 
and the armMJnt and Pro~osl Gall Wells Well• 'dod 
of 'ftork rc(tlu~d \l.c're l!lCUHltl 
fotthem \'t' ry Pf"lll~t 
Thr re 111ere thftcn:nt re~\lm\ comment' fmm the protc''l"' wh<l 
lx:hmd the Ulll~cr'U) ·, dtu'IOII In '<~Y llwtt~ \ll.ldent' who v.ere there 
11f ler v. mler hrcal d.J\\C' l'lt're H~l)' Cl>mmuted tu the d~~'><'' 
Chartwells takes over 
11m! Jtltlnjl lhc' .,..,,1,. !.lone· 
N111 e~er)tlflt ,han:d Wen~·~"""' 
mewil!ll>konthc.,.aythclnte~,. 
~1011 .,.,.ent 
Dean uf f...dut.tllnn. llame 
J Mlhll'k.lat!pht~tKkllli)'<:IHM•Im 
film.IO.hu.:h•a,MfiNIHTII'llil'-
1 entnyed 11 ~er~ mtM.:h, \he 
,,ud ' We \!lld1ed hlrn' l1l.e 
'l)~nJle l \lll\ ,\hnth' ~nJ I em\ 
Hudler·, Day on· and made book 
kt ~ fOfttiK:hef<> 
'' lthmkll l'le>Uidl'oenx•n:effet· 
me O\tr a lonj!er rcnud of ume. 
'iiYti!!htl'l ee l. \(lr \ll, \['ftad II OUt 
·~~ 
'"We"rt ~hiii'IUlllllfiPrthcnalu. 
ahorl\ from ~tutknt'. hut I thml. 
thcyappreu.lled1t " 
kM Blill' I Photogr•!JMr 





Hv Ju<in 8 t ~lit 
1-e.otu~E.d" 
MDrrJ'Jfut1ku.eJu 
Gov Ermc FlctdlCr outhnctl h1s "Jobs fOI" 
Kcm1.11.ly'. tu modernuauon plan durin& a 
public forum 111 the lm•e~1ty Center 
Ballroom Monda)". Jan 111 
Flckhc:r <.a1d Kcntl.l(;ky lleed~ 11 fatn:r and 
~1mplcr tax ~)"~tern 
H 1~ plan hope' to crca!C 7,000 new jobs, 
reduce the IIICOmetu:forCJBpc:n:enterfwod::-
'"! Kenrud1an' illld 1ncrea<.e the tobacco tu 
Fletcher ' "td he propo..ed ~ 26centlncrease 
1n the: toha..:w ta~. but 1110111d like to1nertase it 
t\C'II more. ""llhonk If• 111m that 111e TalSCd the 
tlgarettcl;n."he..ald " I! l'llll~lpu~ra1scthe 
Te\enue l'lt need. It "'illulllm~tcly have some 
'mra..:t onOllrhcalth'" 
Flet..:her\ forum "a' the fir.t of 13 acrou 




will be high 
8l fM\\11. 0\\IJO, 
k.r oR,.IJoo~"'-1""' 
lA-\SHI'\(iTO' The fil't lnall(lltattoa 
''n...e the: 'M:rt II. :oot. ana.:k'i ..... n lock 
d""'" m1kh nl the lldtlnn·, ~;apual with 
·unprl"\'nkntnl ~.:\:unt~." Humcl;wd Secunty 
S..:..:n:t.at) Tt>m RldiiC"""('IIJn..edJan. II 
\n MillY >I ft t• W) plu• J'llh.:e offken. more 
th.m ~ ~m nuiH.ll) peNmnd Jnd thou•ancb of 
~"'' \tr.1u· .mJ nlhcr "lt'llh frwn 60 aacn· 
e1tt I'IIJI C1Tll"'l0\ the late•! ht!lh·te~h I!Cif and 
•Ur.~tll~n..:.,: tu pl\>l..:.;t the ~~th 111auaural on 
Jo~n 211 
"M!..unl\ v.ill be the h11the't le•el\ 11 has 
t\er hetn ·hll" illl~ lll.ll.llll.lr .. uon." Rtd&e saJd 
IA-t .. ,nll.l•e 2~ 7 'ur.tillJn...e ''' key tnau-
Jilrdlt .... llt~oe• 
\\h1lt he ~ne" l>loo •JltUiil.. threah tafJCC· 
11111: Pre !<knt 8<.1,h\ <,e,;,ono.J lllJuilural, Rtdae 
u..!JeJ lho~t ole lfl.Wtllllilllo>n lb "the 11\il'iiVIStble 
Sff.INAUGURATION pq l 
Experts foresee attack on Internet 
8\ ilRH ' Kt · ~llto.O 
Tl!ti!Wn>rdtlk'rJeftC fti).,JI 
Don' t y ~~oe didn't ~~>Mn )OU At 
somcpo~nt•n thenc,tdet:<kk, ttwn: .. ,u 
be a '"del-astallnJIIU..I. 'on the lnteTTkt 
orpo~~-er and 
That k:CI'WlO \loll> IJ«nll'd lllO'rol pJdU• 
ilb le by I, lOO tethAllloa) ('\ptlt and 
Khorlan; Ill I 5W"oey rtlc Jan. 9 b)" 
the Pew Internet Amcn..:an l1fc 
Pro,~«t Other pred1..:twn that drtl'l tnc 
llloO\IAjrttell"lent 
• We' ll be ¥latched m<lf"t' d~l) I'>) 
ao,emmcnt •nd bu)tnh\C'~ thruuah 
compulifll dre1 ~o. e embedded tn duthoco., 
appbanccJ, CIB and phonh 
•Mo.t•tudcnb,...lll,pendp.or1ul"tbetr 
day •n "unual d ., .. ltlll>tlfll'ti unhnr 
l'lllh vthe~ "hu •h rl: j If !-ol1 ., oinJ ljU .. IIll. m1lllo>fh l>f )I lUll m1 I~ Ju\Cr. 
lllllo'n:\l' hJ\t' in>l'lll .t~:~U\I<>Illt"J tO Jn:c lltU•I~ 
~,'~ .. ~~c~~;'1l · 111Jen a l~nage backer ~~~..:n ~.,~:~· ~~~?n .. 1 ~ 
~·ure111 .. 11~ mlhe Pbtbf>pim!.l Ctlll ~~~m:.~:;~· ,~,:l·; 
~~~~:;~~~~~ ttreak $10 billion 111 ~~:7:C ll.lk~ 
~<n>'::,~-;:t""",~e damage . ~) ' rmplanlmg .n::n ~~4f;_.~;";!j 
~~r~.l~nle~~ a l"ints. rmflgine tl'iktt a )C'~~- llkq ,...,1b 
I I rJo~\thlllJ uf ,\'OPIJJS/t(."(l/fd. tt't'f/{111/t/i!t/ ~~:.;;htn1~~~~n 
~,om;,~~r ... ~~~::; ej]iJrl .. could m.:compb.sb. ..~ ... ht thr •tt''",""' 
oM..: "lhlc- 10 tnt ut J'l!"'f'k- P,>th tn 
matn~tream 1 ForMtr CIA Oired.Of lobert Gattt 1M l'nue.t ~t.ile 
l.lt.:...k •ao \u'k:c .antJ llhf•lodrO..I ,...,) 
thrn II .... Ill\~ 11~11 Ill U•lr Ja 1 I. " dw lllll:'tftl ~\llll*fcly llf bl 
h' I he lwnd~~onn.lrrt...- tw. 11 • k>t bo. h.l.f ul dwm .,.m 
lnkmclpt•~- h4•1n&bttnt>nh 
hetun l~H Orw-th1nl l'l<!re trom .... ..J 
tmhl. aDL>lher th1rd "'ere lwm tc .. h ··"m 
pJm..-. 111" ~•'lti..Wuna l1rm, .and the rc t 
l'lofl,·d h>f l"ltlfl·prl>lot llfjJilllilliOD• 
PlJt"olu;Otth>fhortbeJII>\emment 
Olt"cl'\pl'Th\llr\()cdh) ~" tntht 
11111. btl per.~lll ~~reo:J th.t~ the lntem&:1 
,,.. Jli>llotf JnJ •ouiJ he •U...•t'"lull~ 
.. u ... l eJ Oul~ Ill pc:n:tnt JI ,~I!ITWU or 
dwlknii<'Jtbeptt\ll•t""lrl 
t-unt¥r Cl ()1m.1<1r f\obcn Gate\ 
'~'"'"l"'l .11 ~ tcmon•m ..:•'lflic'rtn..e ~~o. .. r 
tnt'lfllh. -. .. uti~)l'lrtrtcmlr"m wul.t b..-tlw 
mo.~ pol(lll \lo( .. p;>llllt m.b lk•tru>:U•lfl 
iALJ ..:oul.t tnpplt the l ~ o.:ooom) 
·¥.hen • k'en"jt: h.adcr '" rbt 
Pl'uhpptnh ..:"lall IH't' .L SIO I:Nihr• '" 
J.am.t,etl)t)Wl ',. lft&•tb"lfnJ'WI' 
*INTEitNET p1pt l 
0331.tif
Ill! "'OHI II IIP\1 H 
policebeat 
1'11t· jiollm~o1f1~ ,._.,~,,~ ... ~.,.. f•l.-.1 """ 
liff'Nortlt.."T71At•.IJIIKh (111\'l"hln fh/11 
J'lc:purtmcnll"llhott"II.J.J" lunJ Ill 
Saturda). Jan. 1 
!:411 p.m . An fllhecr t.o-.c:neJ 11 
\C hldehciOJOJI";j[t'IJ IIt ll hiJi hlillo:'llf 
•peed on Nunn Dmr. The dn~er ""d' 
~\StHXI 1 Kcntocky \lmc Ci!UIIt•n hlf 
htlureto Pnxluo..e11n ln•uran.;e ( "ynJ 
and a ••en a •etbal ..,.,1rl1101! fo>r •pecJ 
'"' 
Sunday, Jan. 2 
J:J 7 a.m. An ,,rrK.er llb<.crv.:d a 
\"C'hldC fat] IO(Ic>p at the \IOfl'IJ:OOO 
Kenton Drnr ~~ C11m•ll Dn•e. rhr 
dmcr ..,1, 1~\ucd 1 ll.cntudy ,,,,,r 
(111111011 fur Dl•fC'J.m.lm,: n Stup Silf!l 
8 :08 a.m . An 11ffi,er ot...cr•ed a 
veh1de brHIJ (\f)('rlllcd \Oollh t''PIR'll 
fC'I!"Iral!On pi;IIC\ on Kcntn n l)n• r 
The dn•cr "'II' l"liCd 1 Kcntud.y 
"iuuc C•tarwn r,, I ~p~rctl 
Rc¥1'tratHII1 
IZ: IJ I'·"'· \n o ffkcr oh\C'I"\l'tl 11 
•eh•debcm~l"•per .. red Q t a lll l!h• o~tct11 
~pcC'd (Ill /'llunn l>rl\t. The dnvcr "'il' 
~~wed a Kcntudy State Cll .. unn f11r 
Spccdmr 
3:J7 p.m . An OffKe r nh-cnetl a 
•chrde l!cm,: ul'criltcd \1.-ilh C'IJired 
rra;r~tra11r111 plmc~ on Jnhn~ lit II Ro.ul 
The dmcr .,.,.~ ••we d a Kcnhr~~y 
StattC'IIallonfor l \plrrtl lk)!l'lnltl<m 
and l'a1lure to Pmthlle un l n•ur,m,;~ 
c.ru 
10: 11 tr.nr. \n t1fri~cr t~<.el"\cd a 
\ehllk'bciiii!I>JlCT.Ittdollllhlt'hl"ollCOf 
•pt:edw!Uill\Ct•IL) Dmc l"hetlmcr 
W3\ 1\\UC'd .I J.i.cntudl St,lll""('ltilhUI1 
for Spcetlmg and I a1 lll n" 1ll Prudu~l"" 
an l n\UtJt~e(';udnndj!!\Cilll 1cri>.JI 
.,.;mllngfprdt\n"!dnlm)!Jtt.lnillt'" 
tn.1lde1ilC 
~1~~~~~6fr~!~ ~ ~ncd a •uht<"\:1 
octmg ~u•p~~:tou~l)" at IJI' 011 
Conrpa11y un U. S 27 l ire nfl•,·cr 
11ttcmp4cd tu q<IC\IInn the '<UhJLXt l"ottt 
the •Uhjt"\:1 Ocd thc.tn.'a puurtt•4ue• 
llllf\101! Addlll llllJI !llliH:e unn' "en: 
dt<p;~tdlt."dlou'""l m;t'>l'Jn.hh•rthc 
•uhject 'iuhJed ""•' ' IJtcr l,xalcd at 
LaRue Bn.,.lmf I .me' T he ulr11·•·•, 
ll:C{l\Cn:'d <I '111,111 ~alil>ct h,llldi!Uil the 
\UbJeeth.llidl ""-artlcJ.Tik,ut>rc~:~ "·" 
tii~ Cil 1111<1 lU\Itl<i~. th~TI!l'ti ll.lth 
llct< mg/1 ,,uhup 1\>lll·e l•t Dq:-n:c 
Call} Ill~ J C'tnk:eakJ Do:.1tll~ \\co~po•n 
and Ah.•W111I lut""~••hon h 'n•l 
()ltc:n-c.ullllttnnJlllf1l'•l•ndi•,JI!rtlln 
tlkC11mrt't'IICnunt) ldll 
2: 10p.m. A 'llhf""\. IJt•po>rtl'oiiiOt 
po.orl h .. l lt>llolf'\CJ ""I" ~ ~dmlt• 
rar~t"ll Ill ~4 1 J1•hn• IIIII R' "' Mmur 
llotmllllt \1<11' •u taulC\Ito tht \r~11.lr 
D~mJft' "II' hclu:H'J II! haH" 
I'll lilTed on lhtlilh!:J .:!1 '" ~~ Jut• In 
hc~•y•nmo, 
~ : 1 0 p.m. An nlh•rr ut> .... ·r•cd il 
•eht,lr t>t:m~ 1•pc:ratcJ ••I 11 h1 •11 ,,,r, vi 
' fl<!Cdt•n ~unnDII\l' llM.·tlriH"I "'•" 
1"110..-..l 11 Ji.entud,~ \t,uc ("u:~tu•n l"r 
'""" 
rucsda). Jun. 4 
1l :401 .nr."•UI-f'-"'l"trcpo•r1cJ,ull 
Jt"\:U'I un~n ..... n had thn""n d w •. ~ 
lhT\"Illfhlh<"\Oolllo lu\\otl/l.it..-'<.' lld ll 
ll:44a.m.V.hrlcunp.r!lt>IJnulto 
ler heard '"•>1111011 ~·umllllo" lr"rn ""'" 
1\JII t'f'lllt ntH"'"i!·•t,.,n. the ""''c' 
J•"-""-'tt'.lthe \t'lltl"Ct•ftht· nn•"'·'"'' 
hlltntf fpur •Ui"oft"d\ lPil'llllllll!l .11,., 
hnh~ 1->c\ 'lilgt' Jhrn: lll->11.'<1' .,. re 
di"ICTIUIIII.'J ttl~· Ull<lcl 11, \11\t: r•f 
\\h1~h "•" tl..:lcrntuK.-..1 hl to._·" nllllllf 
The 1111101" "'il' \J~\"11 "'''' lll\l .. ,h 
'~'•ICd 11 ll.cnru .. :~• \toil' Cu.ltlun lt•r 
l'u'"'""1111•l \lltlhul hi il \lmor;nro.l 
rc1e,,...,·.t tua f'dtCnt [1\li\Uhi•Xt• 
"ere ''"""J l<i.cnttt<.~\ \1.111.' ( "1tiltn11" 
lnr J>,.._.._..,.n•nt•l \kt1l11•l h) a M n~<•r 
uotl n:k:ao..c.l f"hc lnurth '"""-"d W:t 
I U ~CII tnltl l'll•l<>ih, ,h,IT~Cd 1\1\h 
Allnhul lntn\llolll\111 ollld \cniiiF 
Akohnl 1•1 il Mmor. Jnd tr,ln•tll>nctl lu 
the Cmtpl.l<:!l ('nul111 lktcntu>n 
("cnt~• 
12 :1M I'· '" · \n nlll«"l "t>...:t\nl il 
1dulle 11.uh·J ,IJI"t /\ "'!h il h••~~·l 
h.uru,~ar1-..:d r;u-~m • t"-·•mn th~ Jn 
\('[Ill the IChl.fl' ll.il' l"ll<"ti il 
KcntuL~) \t. t•· t"il.lttnu tur 
l ·nallthnr l f~d I' 11~111 • 1n .1 
Hantll~· •• ppo:d Sra.c illlll 11''<'" ,, ••·rb~l 
~~o..rnm~ lt•r llll)'lll th<'C\ptr.uu•ud~tc 
nnthepcnmt l111.· [1l"flllll.,.,l,,.,mh• 
(.tll-..1 «nd tk·,rru~cd 
1:47 p.nr. \ ,uf"ot<'d t<T"'"'"tl rho: 
thdl ul .1 ~ll(l<i "' "'' l';u-~111)! l'nn111 
hum,, •ch11.k .. Jut, p.uh·tl ,tt l"t V 
un Dn Ill. ~ot:\.1 Ttw ~nh1,-..:l ""'" 
rcku,·d 111 th~ l'.•t~m • Oll1<t: hu 
n:pli"'CIII('Ill l hctil~I'Utl<ft-tlll\C,II 
Jlil\11111 
2:'ii9 p .m. An ntii~Ct uO .... ·rh"tl it 
•dm·k ho:m~ '']ll."t.>lt"d "lth ,.,,,,rctl 
1<"~1'11~111111 till .... UI\11])11\C ]he tlrHl'l 
.,.il, 1"1\ltl J J.i.l'lltll'-~1 \toJ\(' (."U,IIItHI 
lnr l\111rct.l J.tc)!l'l!.ollnn.l.ulul<·tn 
I'To ., ltltt an ln.ur,m,( C".•nl oUitl J"lll'!l 
i1 ~etl" l .,..,11nn111 f<ll Nu Opc:t<lh>l·~ 
I ll.l'O"(' Ill I'""'W'I~I!IIl 
.UHI jl.m. 1\n """'tr nt>"'.'T"Vtd • 
Hhu:lc l>e•nt '"J'C'~""d " nh e'rucd 
l<'f''''''tllltl\111 ll.cn lun Dnve lhcdn 
'~'' ""' •••ued" KrniUlh \;tate 
c.t.tlt>l"l h>r I 'prred Rej?1' il lltll>l"l and 
latlurc In l'nlttu~e an ln•urillll.e ("ani 
411ft I'·"'· \lite ul;mn"'~' t('\.CIH~J 
trnm Old \ucr11.e Bulldtn j! OltKCf' 
00 ( ,·nlr~t (".unpll<:ll C'llltn1~ life 
llcp;ltiiiii:OI n:•jM>ndcd !here.,.. .. , nn 
C\lolrr~o,;e t1l 'lllu~c ur fnc. and the 
l•IIIW nl thr ill~rm .,..~ tlctcrrnmed 111 
llC!.IHIIIa.lo1f•\\cltiiii)ZIII(h-t'otrca f1tc 
ll.cnlll,~\ "lil!L" l-Ire \l,lf,hill Y.il• nnh 
hcoll->1 e m.ul 
\\edncsdw). Jan. 5 
10;4-l a. 111 . Mctho;,la"i~ .llll.t v.a• 
n·ttno:• tt.>U fur M •Uh]nt ill .q ~ John' 
Hill R1•11d Ofhlcn and ("cmt<ll 
{ ·1phrlll"t•ttnl~ hn: Squikl rnpnnd 
C'd rh, .un,, .......... ll~n·por1nl [11 'It 
lfu,rhC'Ih\outhfo"ftuth<·re\iiiUIH<•n 
n•lttc1tn~nt 
l:4ilp.m. \ 11rea!Jnl1\\ll•t~"\:CI\cd 
lrnnt Oltl 'M.1e111.e lhuldm11 Ofllt'tl"' 
( cl'll,ll C.nnphcll Cnum~ I nC' 
!>.:f'artltlt:nl mltl l't•.,.tr l'l .mt p.:r.cm 
ndrc'f'M.•ntk:d lh~:re.,.,l\nve.,. r\k ~~<..-e 
t>f •11111~1' Ill hre. Ullll the !;ol\lo,lt nl \he 
.11.11111 ""·" dctc1nnn~-.J 111 he umtr.IC 
tun.,.o.: killllllllhCIUCil ri~lo.CntUO.J..\ 
'ita tcl•rcMa.rJial wat.nvt•ltrdb) e 
m.ul 
~:4l! p.m . '" u lf11.cr nhi.Cfvcd ,, 
H'lu,J.o 1'<- lltjl "fll."tJt~d " ith '"''ri •cd 
rt-l"'r'II~IH•n on M11r1h ,, !..11\IIM" C"tlllrn• 
llullk\aHJ Ill~ drtlel ""' 1"\lt:d ~ 
ll.rnru,l\ \t.llc('II ,II ICMll<lr l ,pllcd 
J.tc\'t•llilli""il'ltl hnh.ln:tnPH,Jnu.'.ln 
Jn,ur.mn("dftl 
I hur~da, , J ~HI. 6 
M: lba.m .l\iu"l'.!lilnnv.a,n.·ul,cd 
lllllll \\o'lll.l~·•~•l i\p,utmenh Olliu'f' 
('cnlr.ll C'.unpho:ll {"1111111)" hre 
l lcp.!rliiiC!II aOO I'""''"' Pl.ml pel"'n!l 
n~l rc'f"'nd,·J -, hen:: "'il' no1 e•rt.lt.•r~t·e 
nl '111"~'· 11r 111<' .• mtl til<"'''""-' t•f the 
.ti.UIIl "il•tktr:umn.:tl tHI>t::upml"olcm 
"ilhll~~:p•lUnJI,mlt l'o•~~onl'l.ulllll:t 
"'lln<·l rc.,•l•~d the l•~u~. '1 h,· 
ll.ct1lll<~l 'it.l1<'hrc i'-l.lf'h,rl.,.a,nt>ll 
tiCtl t>leniJil 
Y:·UIIm.lh.- "''mJ,IudJnl illllll 
1\"1'111 H·lu~k ".1' J~lll<l).!~d hy a 11'1.~ 
ITPnltho."tol;ldiO.,I)"'hil<'lt"'ll'lbi'lltj.! 
dmcn 
l :lt't Jl.m \n lllhu·r nh .... ·r~~d a 
BUY YOUR 
TEXTBOOKS 
AT HALF. OM 
lehr..khcl!lJII'J)CTIIlt'\llll ll hlj.!hrllet•l 
~ptt•l••n Juhn\ 11 111 Rn11d I he dnH r 
.,.,a, I' llt'IJ a ll.cnlt~t:~y 'it<lle ( •l~llt>rl 
lnr\fll"Cd•n' 
Frida}, .I an. 7 
6:44 a:nl . A \Uh jt'\;[ rrpnr1cd 
l'nllef'•ty\unc ll<ld b«nllfnl cnmt•l 
l\:>-<lnl111~1l<J\\n'uhjCd(\l rhf" u " 
UlkkTIII\e\hf.!tltlll 
Saturdny, Jan. 8 
1: 11a.m. \hrealdfln\Otol\rcx·cr\C'tl 
lnun v,,.,_,J,.rr•tAJlilnnJCnt• 00Ket• 
Ccrurat ('umphcll Cnunty l•rc 
lkpJrtnlt'nt and Ptr..,....,.l'lant f'CN•n 
nrl rt'•pt>r~<Jrtl I here "il' not\KkrKc 
,r ,nlll~eor l ln:'. ~nd the uu<oe nl th.: 
alilrrn ..,.a•tkteTtnH ll""ilh•tlCa pntbl t'm 
v.rthtlte!!n.lllllll (ault l'uwtr Pian!po.:r 
\llllnd rnuhcd thC' "'uc Jh~ 
li.cnh~<.~y \t,ltc lr re M ar.h ~ l "'" 1M1!1 
f•t'l.lh)'e-rnJII 
Sunday, .la n. 9 
7:~1 11 '"· \11 11mle' uh-c11cd ~ 
whh.k tll-rnl' i>p•:ratrd \Oollh n p uetl 
1\'lll'trillll>rlilnl'ounn l)rll r lhrdmn 
.,.,,, '"tll""tln Kentudy\toiiC (I\J III lf1 
lurhpnct1Rc8••1rillll111 
Monday, Jan. 10 
ll :.lJ 1.111. A •uhjt:d n:po.11tcd a 
rnmor. non 111]1.11 ) ll(;~tdcm at lot I 
Sutll •chtde•reman~~:d 111 '>Cf\l~c 
I:Z4 jl. lll . A ' ut>1cd rcpo.lrtcd 11\e 
'"'\ nlu 200~ NKL! 'itudcnt f>ar~m~ 
l'cmurt w m a•chldeJfter lhe\Chlde 
w,,, ,old a nti "a' rclerrcd tn the 
l'ar~ m110ffkc futrcp l.t~.:ern~n l 
\ :_l r; fl.m.A •llhjl"'ll tCf'M..,Cd t:J,un 
dl'l' Ill 11 •ehllll"" ~au<.ed I">) :muthn 
IChll.iC ll.h!IC p.tt~Ctl ,It the p:1r~1n~ 
~ilf<lj!l'llltl'mlt'f'll) Dr11r. lhcdniCI 
n t lhl'\ttlk lllg \ChKIC thdlc,lle il\llllt" 
ltlntJI Illlllf l'l>ltliM.:l mftiiii!JIIl>ll 'Jhc 
o.:a•e" untkr llllt'\II~ Jt iOrl 
l :!'i'/ jJ .m . \ \llhleU tql\lfl~tl the 
I"'' nf a ZOO~ 1\Kl' \tudcnt l'ilr~mp 
l'cmntfwma•clndeuftn tl~~:•ch•dc 
1\il'lll\'tlll·l'JIIl ,IIIUUH)IIl"lltlcnl.,..hi iC 
ut unult ~iltnpu• t • ...:.otKln 
4 :116 p .m .. -\ 'ulljt-..:t tcpnr1ed dam 
J)o:l.' (Uil H~h!dt•l',lll\l.'tl h' olll 1111~11\l.,.n 
lchlllc .,.hllep.tr~cd ~tlntA lhctil\1: 
l'undcrm•e•t•ga\ltll! 
~:09 I'· " '· A •uh ll""d rcpo1r1ed the 
tl~~:lt ol a ~(Xl.~ "' ~l i 'itudcn r l• .• r~m~ 
l'cnllll ln•rn ;I •ch•dc .,..hll~ rarkeJ at 
un ult ~ampu\ hlt:ahnn anll "'"'" 
n:lcrrcd Ill Ilk ptnJII.'f JUrt..dii:IIOII Ill 
foil' .11heh rcpun 
AND SAVE UP TO 40°/o OFF* THE LIST PRICE. 
How great Is this? Fmd great savings on new or used 
textbooks you need thts semester. Go to half.com and 
enter the tttles or ISBN numbers. That's It! 
on a purchase of $50 or more. 
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'W'I.!tnn FUttnl'\ 
l.J. ft)~r 1 ~raJ1 l.omru1 
.... 111~11.!1-.fl 
~;49 J1 m. '' ~~~"'~(' 111111111 WI\ 
rc~r•vr,l I nun t 'nllt't•ll)' 'iu1tc• 
Olfi<t't\omd{C'tii/,!IC"~tmphcll{om11)' 
h rc n • .-p.ullt1t"lll tl''l''md··d tpo•n 
arttl~ltllr~ "II "'' '''''~'-'''' t•rf 11!'kl 
the'~'" •I tfk III.Ulll "'"'' tk ll.' rlllmt::J 
l•thc.oi"o;••••1 t..llnlf"•po.nm Ill<' 
~Cilltil~~ \ t, I l lfC \br h.1J \\<.\ 111"111 
lied t>~ c: 111.111 
7:.H I'·"'· I he'"""'' t•l a rr ·ned 
jlll~lll jl ' P·K.l' 11 Wrllltk re\1 
Apartment~ requc•t•·d 110 •lleJ!ully 
pilt~cd whrdc ht· tn~~oed lwm the 
·~e 
11 : 10 I'·'" ' \n .,u,.._cr uh~TIC'd 11 
1d1~lr ht:ou• ,,,,....,,,, t-..1 .,.,lh l'\p!rt'il 
1\')!l•tt.ltl<>lltHIJ.i.,·nt"nl"luH• Ih<- tltl 
1cr .., .. , r ,,.d a ll. enlu<~~· \t. ll" 
Ctt.>ttnn lor I 'P"'''I M'f"""l'"" 
1!1:14 11m 1\ •ut>J~'I.t r~pu.-rt'<l tht 
thdt ut • ~1111~ .,_~,. -.w.tt•nt l'.n~llllt 
l'.:llluttwmln"rr,rtv(c:ntcr ll•r 
'""t•·•t "J' t(lt•no·• l tu the 1'.11~111)! 
O lltn· ''" r.·pt."e""·nt lh 1.11"1! •~ 
Ul!d•Tlll\ II 111o10 
"l m•<id:l). Jan. II 
II :Ofl 1.111. "'' '~l eurplu1ee 
n:po>rtcol hndlll~' 11 pur"· m the na h 
lllc r•,.,nt:t 11llhc f'l''"" v.a' ~<11lllll.lcll 
.111tlth1."<Mn•·• rcpol!tcdthcpur-ch.lll 
11\.-,:n lil~Cn htlln the h'tl'd lnt:JIIun 
lhl' tlctll 1\J' ld\1t11Cdlt1 th<' I""IICI 
lhcrc.ue!ll1\ll•jl\"d•oll tlrhllttl<' I he 
~"'-( '' und.-r "''C•Itf.ltlun 
11.1:12 M.rn. ,\nt•ltr.•·r•lt1-.cflcd ,1 
Hh1de ht:mt~t1pt:r.n,d "nhnut ""l!" 
trJttUII plate, Jt f\.11~111~ h>1 I' 1 he llfl 
\1.'1 V.d\ '''uc.J ,1 ll. l"nllll~)" \t,ltC 
Clt.lltun li11 r<o;n Rl')ll'llilllun o~lttl 
l .uhllctnl'n'llon·ilnh"ur.•tll.rC.orJ 
2:tl ltJ,IU,\,ut>w,rrcpnn•··lapUI'l' 
""'"n' hum Old \,u·u,e lhu l<llllf 
!he lll"lll ""' t,oll"l ltxJk.J .11111 
tt·tlltllCtltnllwu"m"t 
Z:J~ 11.111. \n i>l h~~· nh''""et.l 11 
n·hKk hem. opt.·r.lt(tl 11.11h np1rcd 
IC~I•lr~llt•ll f'lilll'' nn l m\cl•ll~ 
Dn~e l" hc diiiCI "·" ,,~u,•d a 
Kcntu,~) S1.1h· ( ll.>lt<>n lor I \p1n:d 
lk~l\tr,lll\111 
_1:'ii0 11.111. \u ulll<l'l ••h-cn,·tl ~ 
lt'h"-"lcl>t:nl·upct.lh'd"'1lhr\jlll<'d 
1\."fi'ITJII<lll piJt<·~ on "Junn Dn\e f"hc 
dmet \0.11• '"''<"tl J ll.u1tud~· \tate 
("lt,,lltlll 1!11 I lpllt:tll<q.'l\lt,o!Uln. /loin 




CJ. •·rycr 1: Slll"'lh l.oman 
H'l9'i7l'ilfJII 
Ill I !'..OR Jill RNI·R 
othernews •olne!day jon. 11,1005 3 
EditiOn 11i. 1-..e I 
Students help police in sting operation 
1\vo clerks, one bartender charged witl1 selling alcohol to minors after undercover teenagers buy beer 
8\ C.J , foM\tR 
Noe~o•btolllt 
</{r!'i:~lljiJf~llf"l 
l~t:au<oedJnl"'r~.:ommunlly' niHIIIf lh• hi1r. wtre ~h.,-.tn !'Ia-ed 
Ull Ulinjll•lllll' lrtlfll JIM: CCIIIIIIIUnlly, 
prc•rno ln\C.tl~ltrt•n• and lld\Jtl' 
lrnmtht ""'' f>nh~r IJrcp.trlmcnl 
"md the l)u~), ('reck Country C'lob I\ 1 
Jlllj'Uiar \ptll ror collc(!C -IUdent• and 
ofltn 1 lc~~:atrnn whtre ondeugc uo 
denh an: <rocrvcd 
1cmner~a1d 
1\l!n~~:~~~t!e~:::~~f 
The Campbell C'uunty Poln:e 
Deparunem tllt'd t'AO Alcundria 
rruu l clt'rl.~ and • S•lver Grove bar 
tendo:r for \CIIrng aknhol to nnnol'l 
durmJIIhc ~UOt\C of 'IC~ral ~hill uper 
11111111\ J)C'rfurmed 111 (}(.tober and 
November 
In an efT on 10 ~ru<oe thl~ pn>t>krn 
ltill condoctcd 1 'CT~\ uf m~e•ll!!~ 
IKifl\DIIocalrttDII\II>fC\Mdhar' fhll 
\llidall'iCven n~toll \lnrc\ mthcllty••l 
Alcundna ~'>ere Jnve'\lfaled~'>llh !lit' 
help ur mmc""' work.mp untkn.o-ct 
II" department recruited three 
f'\ltlrlhern Kcntudy Lm•er-1ty ~111 
dent~ ap:e llltu IY 111 htlp w1th t~\C' 
upt'I'IIIKifl\ 
John l'apc, IH, ~'>I\ chari'cd v.uh 
\CII1n&alwhultoamlntlr(Xt.2'"1tcr 




-ct!m~t~ltl<c>ll<ll !"m1!1tlf".tlh·r pnll\.e 
•at<l '""" 1m•krwvrr f'rr.Kt· -tmlcnh 
~'>l"t<l''l.t'r.cdhcn~atthc' l>ud ('red 
( uonll) {'iuktn \thcr{in"r 
I thln~ !hat 11M: ha" arc mnn:: 1•! a 
prnhkmtu'IC t>txall"f Vt~ttanvcl rnln 
tho! liar t...!'l.:.t\1~ ynu·rr Ill yean of 
a!!C.I/tl!'lauJ 
\lc,~rncr_ ~<.hntomcd 21 on l'iOY. 2.\, 
,,ud •he: l>cllnr• ondcnge dnnkrn1 •• 
aprc>t>lcmllt NKl; 
I thm~ unlkrattr drrnl.rna 1111 any 
unrvl'r.rty ~dlllfl'l" 1\ ~problem." NKU 
Pulrr.:c C'h~<:f ll;uold Todd uud. I 
d"n'ttll•nk NKl: '' anylltffen::nt than 
llllYt~hcrup-al!d-r.:ommgunt\c"'IIY 
J'IIKU \ludcnu bnna1n1 alcottol on 
campu 
''An)thml Campbell County or the 
local poltce deptrtmcn" do to 
dccrea~ ondrr•gc dnnkm&il IOIAJIO 
1\\t.c lhc <toclem~ on campu~ ... Todd 
\aid •·we don I ""lnl people illtO~ICII· 
cd ~omma on umpu" 
llrll u•d he bcheve, h1 depart· 
ment'~ e<l!'lunocd efToru will 11d the 
~ommumty·, problem of underage 
drrnkms 
Accordm& to CamptJcll County 
l'uh~.--eC'htdKellh Htll , !hcavatlab1l1 
ty ofultvht•lto ondcngc colkge ~tu 
dent~ 1\ a 1ruwmg problem m 1M 
county 
"lllcy h,tu: to have 1 \IJIUal oollct:· 
Jhll \lid . f don't ha• c 111 pnobltlll With 
!hem JO!IlJ IIUI and t'OJOYinl ttlcm 
\C IV C\. My thmg ~~ 1 dotfl wan! them 
ttvlnJIUOt andbcmgo,cr~dalr.:uhulm 
Carnf*leiiCounty,andthcnbccau!.Cor 
maybe betns intolliCDicd u problem 
A ~<.eek. later, c•n Ott 111. a 17 ~0::11 
nld clerk at ('uunly M.~rl.c! wa, 
charjjcd ~<~1\h •cl11np: ak1•hnl tn a 
nllllOfaftcr!hc'l.<llllC'IIn)ll•pcrJtJnn 
WaSttt\:0\Cd 
'ftKih,\\ IIIUfCUIHJc:t .. !lt: k1d\lnll 
1\.tt IJ)IIlY In Jt'l il l11n~ !han )'I'll 
"'"ul<l hJ•eal a f'·kka[lt:d ll(jl.lllr 
pl.~rr 
lhll ~~aKllw:'hrlle\ntllt' pwhkrnt\ 
.tlop ul"•"lti•J•nll"nth)lhc•cn 
d"1 "''' tl•>< n'tt~m~ 11 rnt~nt1•mal 
ln.Hidl!l<llllnthl"lll·•h"n'.lllllnnh 
lt<d til<! io.t'nhll~) 1\luoh"lr~ fk•crJfC 
CtKitllllufthc!.Cnr•~<knt \tac m;ul 
\.tt.th \lc >111t'r_ 11 tUnlllf al NKl•. 
''It ~'"' l1l.c 11lu>hol and )OUng 
pctlplcvutngcther' 
Annrdml!i"lndd.lhrrehii\Cbcen 
17 ak1•hnl related cilmpu\ pohtc 
n::pnrh qn~c Jail I 
I 'Anuld '"Y tllal\ only If) to 20 
pl'rt:Cnt nl 'Ah.tt '"toally Ot:Cllf\ on 
~ampo-..- hc: '"td 
Mc"nw:r,,ud •heal•ohehevr\ the 
nurnher-~~rtrnll\.hhll!hcl 
'We'n:· JOIOJto 'vnunuc to dlCCk 
b.fr, on 1 more frequent bam I1"'Ire 
than 001:c a year to make sure that 
they Cl•nhnuc not to ~II.~ H1ll wd 
\c~l hmc. thcy'llthrnk twiCe about 
11 and !Me the nght \!cps to make sore 
11 dor<n't h~pptn · llill • .. udhl\do::J"ilrlmen!al••l•lkntt 
ficdthrcebar•m!hcci•Onlytlhlllt 
behcvctl n1ay he 'oCihnp: alwhnl tn 
Internet co .. ,; .. "dfmmpagcooc 
rng a \lfU\, 1magu~t wh~t a 
•upht~tlt'atcd. wdl·fundcd 
cfforttouttlll.:l.thccompult'r 
ba..c nf our economy could 
IICCCJillpll\h:·hc\Hid 
The \Otvcy let pct•plcdefine 
l'>h,\1 'AOUid (Ofl~IIIUI C a "dev. 
a•talma" utluck. would 11 
nw:iln mrllron' nf people ha~ 
rng 10 forgo e·rnilrl. m•tunt 
me.,~ap:tngandWcb\urfinp: for 
a few hour<>, <If would 11 mean 
human ~.:a~Uill hc• ., 
"If ""e rndude c.:onumr~.: 
tlc•a>tatton, 11\ u~ev11able that 
"'e'll ~l'e a number of cornpa 
nre'> and rndll<.lriC~ upended:· 
wrote Ale•andla Samuel. a 
wntcr and (011\Ultant and 
auth11t of a dr'>~ertatron at 
Haf'\lard Unll·er"IIY about pohl· 
K;lily nKlllvalcdhacklng 
"If we nJot!an dt:"a"taung m 
tilt' <oeno;c of drreclly c~~.u~ing 
l0\1 of lift or IIIJOry, 11\ 1110\.h 
harder toprcdttl" 
l ntcn~1fi1'd .. unetllan"c hy 
gul..:rnmcnl or bu"nt:'~· ilnd 
more nrre•l• A\ a rc:~uh. "'•I' 
ftKC,~oen l>y Wpt:n;cnt uf1hc 
c~pt:n'. 'iomt' •ard !hey would 
wekorne that dc:•clnprncnt 
nl~r. ;,ccmcd tn dr~o1d rl 
''There wtll he greater \UI 
\'Crllancc. ptol'lably: 11reater 
arrc•t•. ma)be. HUI lh" "a 
(hrlhng pm,pctt mcrall." 
wrote J . Scott Mnr~u•. the 
;,cmorOO"'""rfor lnteniCttec:h 
nulog) a1 the frdcral 
C'ommunKahclfl'>('nnmu\\lon 
Although nldny pcuplc h.I'C 
been predtcllnl! thai cllc 
Internet would tran.,form 
<,dlOOI~. It h.1' )Ct tO l'>cuJroc 
nto(h more than a rc\Cillth 
tool. ~c•cnhelc\\, ~7 pcr~cnt 
agrred thnt nw:~t \tudcm' by 
IT BEGINS ON THE STREETS. 
IT ENDS HERE. 
21J1-i'Alllra.etH''"m.;olthen 
knowlcd•e throuph l!<lc<~c:nn 
fcrcnttnfnrnolmr.h.tl>l}fl'-'d 
uuton" l.c)ll<li!HI nth<'rAI"' 
J.l'lll'Aila' dl!ll<~.·lt'JIIIIU 
lhi.•noh<•nthlllthclml'm•·t 
~<~tit <lh<•r l.m<~l~ hk lhnll.l •h 
horne -..:h• .. •hu~ 11nd lc'lnl>lll 
rnutrn~ drt'"' .i•ru·rnt'llt It"'" 
:'il• Jlt.'r~cnl nlth, elpcn• 
ll~rry kn~m ,, rwh: ~"'of 
hll'rJtUrC illld <0111pM.1IIH' 
rnl"dM•htdll'' ll\ \1. ""'-h<l~T\ 
ln•tnutc 1•1 lcdm<>lt•~'· ~<.role 
that pcnpk dl<' Jlrci!d) ,,.n rng 
the l'h,IIII'C~ 
l nr lht· """' p.or!." he 
"'Hilt·. "II~~;) Ill<' • ·1~ ll<'r\lll.h 
allu111 a ~<.rlfhl llh<'rt' 11 1 
ltllJ)Cl\•ll'lk IIIC\\:·IJ'C l~t· nfhtC 
antl~<.h(t<: thq lx·· ~-'"'"111~ 
~l•nlpc:hlr<•n 1<>1 tl1~11 duldrt:ll 
dtlt:nHnn 
I'd \JY 90 percent or pWple ~<~ho 
nre ontkragc hne drunk alcohol." 
Inauguration c""' '""cdfmmp•geuoc 
rn.mrlc,taunnofuordcmnu.t 
"' loprrl(c~.:tlhc '"'cilrrngrn 
~crcrnnn)' on !ht ~<.c'l ,,o,;. uf 
lhcC'i!pllnl"nd the parade 
iilo>nl! Pcnn~yl~iillld Avcnut'. 
'Cr.:untytcam'"''lluo,clhcrm 
c:.rl...::n"'""·~ttfi•hlcrp;lllllh 
''"~rhl·dd and dt"~"' oll'lotnb 
'nllltn!o!r.l<lJ: 
A~l"flh m a Ill""' command 
center rn •uburhiln r ,urf,r~ 
C11unt). eljurpr,.:d ~'>llh }!tant 
pi"""'' 'Cn'l'll~ and thrct 
duncn~•nnal !Tldf". 'IIIII m••nr 
lnr ~II C\t'llh 
M.rnynf!hcpldn,,mJt~lll' 
wen: u-eJ .11 la .. t >ear·, n~ll<lll 
al r<•lthl·.rl ltlll'cnhnn~. the 
'<lak loncriil lur Rnn.rld 
Rc·•!'·•n .tnd tiM< "f'l''""l>l ulthe 
World \\o~r II \fcmc•n~l 
One lllnlll,llrun '"a hl•mh 
Jiltllmtn~dl'\KC u-.cd m lrJiljtn 
f111l the dctona11on of c~plll' 
'"~'~ Anny MaJ. Gcn C'oalcn 
Jadman. mchargeofcoordr 
milrop_ moc.h of the 'ICtunty. 
~atd t>omh <,<,uoo~. tlllCTJI'OCy 
m~dllal team' and e\rn an 
cnglntenngunrtlodcalwrlh 




We do not undere..trmate our 
C!l\'tlliC~' 
Large ~~<~ath~ or do'Antown 
Wa\hmgton w•ll l'le do<:.c:d 10 
llaffic.,mdparkrnggaragcu~oe 
Jnd tro~k deh•t<rie" 'IIIII be 
l•ghtl)rc .. tmlcd 
T¥10 \ktro \Ubway ~latron' 
,..rllhtdo•cdmll(hoftheday 
The nn·ny 'one for pn~ale 
plane' will be e~tendcd to a 
r.!dru .. uf 2\ mtlc• from the 
~rty',ccnter 
Many of the map law and 
lobhymg firm\ alona the 
parade route are cuttm& bKk 
on tradruonal pantes because 
or antrctpated problems for 
guc\t~ and dclr~rlCS &ellrnl 
lhrough chedpomu 
Several groups plan to 
pnMc~l Bu~h·~ second tenn, 
and DC. PoliCe Ch1cf Charlc.~ 
Ram'IC)' Slid prole\ler~ and 
01hc:r member§ of the pubhc 
would ha\e access to the 
parade route. ~ubJect 10 screen· 
mg~ and !.Care~• 
But prOicst ~igns canoot be 
auachcd to ln)th1ng that could 
be a weapon, the Secret 
'icrvK:eannounccd 
No prcnic baskel~. large 
backpack~. ~ttollers or umbrel-
la' wtll be allowed alona the 
parade route 
MHAMA CtrY-ft.OIIID#. 
Jh</ --.f,--~=~.;f.U/1 ~J..!Ui31 
1000 f'Ht of Q.,lf B .. ch f,o"l•t• .. $ 111tet l.r Up to 10 
l••Y Rl~•• Ride Peo,.l• 
Twl" f.,,._, W•l•rolld., ..,. M l"l GoU c...,,. 
t O .. tdoo< Pooh ,.. G!k S"op 
1.,0...., He•l•d Pool J.,Nde .. Kite"•"• wtth 
•"A'''""'Do..,• Mk•o•••••...d 
H .. ,. G..lfttcH Hot T .. \, C.H. • ..,.~ .... R-
J•• S~1 a p.,,.,..,] II•M•I• 
To.,. oiSpo.,ton .. ,tftGtv••••ytl 
p~ ....... Re-•• 
c ........ u.d c ... ,. TV 





Last seen on the campus of NKU hanging around the BEP Building. 
Is highly motivated and extremely int.alligent Might seek opportunity 
in a fast-paced, real-world experience, such as becoming business ~r 
for a student newspaper. If you have any information please contact 
B:b Chalfan~ High Sheriff at The Northerner. 
Stop y UC 203 or e-m&11 nkunewsOyahoo_.co_m. _____ _ 
0333.tif
horOSCOPf-5- '""'' ···'cL'"' '"·" 
ARIES 
(March 2 1-Atlri120) 
nu,mc'~ parlncl"hiP' may 
th1~ "'ed, enter a llncii>Cri 
od ol mtcn~c ne~ot!.ltlun' 
Q\er the ne'tt 7 dJ)'~ \.\U t!.:h 
for new lime or fnMtl..:loll 
rc~trittton~. Kc) ofllllah 
will be temperamental d 
po~~1hlc, a\Uid hold puhhc 
i>l3 tcmcnt' or l'a't c\phul.l 
tmM ! .ale 1-nd .l) n du..e 
fnend ma) tT11KilC lo\CJ 
one~. l'hallcngc Ill'\.\ 1dca' or 
a~k pn•bmg que<.tum~ 
Romantic hl,tury. pJ't 
alliance~ or comple't '-t~eial 
dyn:1tn1C~ "'II '11011 dem.mJ 
detai led de~cnpt1on Don't 
hc,itate dant) i' necJeJ 
TAURUS 
(Aprill l - \l a' 20) 
Cl1r.e fnei1J,Inp' '>'Ill tht' 
V>CCk e\pcTICilCC 111111\lr ten 
'1011,, 0\CI the ne\t -l d,l\' 
group ln)al1~. l<HKCicd 
plan' {lr recent '-tl\:1,11 d"ap 
po1ntment' nM) fCI]tUrc 
detailed d"'u"ion: rc.ICI 
qmekl) to all cnmmeot,, 
mqmne' or ... u~~c,tl\ln' \ 
recent 'tagcol di,tnl\1 nc..-d' 
to fade e\pcd tncnd' 1•r 
lo,cr. to c\prc" dC"Cp feel 
mg~ and cnm1X'tc tur }ll\lr 
attcntmn Alter Thur,d,11 
bu~mC\\ltmtm.:h,md fln;m 
~;ial negotiatiOn' v.nrl 111 
)'OUr fa\tlr Sta) lolU\CJ 
there·, mud1 111 n'TNdcr 
classifieds 
\\ \'1 ~I) : \aleh. (.shier\. 
Malntenancr\\orl.~n 
P<~l'km~ ~ululltlll' ..... ~~' 1-ff .mo.! 
P/I'\Jkl,,l"J•h~<'r- .• uu,lm;tml•' 
lla/\(<' lh>r~er- \II •hill' U\.UI 
ahk \aleh mu•t h,l\f i!''"J o.ln 
''"!! reu~n.l,nli.II'C o~hk·t,,J'" " 
a •lid •htll ("u,lumer -el'\lll' 
e\rcnen.:c ami J ~1\".11 atruudc ,, 
crossword 
ACRO~.., 
I lllue d)c ~oun:e 
.I Cra1c 
9 Edge .along 




17 Lthan ll av.-ke film 
19 DotnoLTn 
20 Mcdichtl ltp.ht 
hcln~t 
21 h eeh1e 
23 Spt ntu<~ll-.til· 
gJthenng., 
26 Born a~ 
27 Tom llanl.. -, lilm 
1.1 Pl ace ul refuge 
16 LAX mfo 
17 ~.xplanat1on 
18 Breathing o rgan., 
41 Silt) Cae'ar 
41 Athenian tav.g1\ e r 
44 WW II marauderio 
46 Lunl.a preceder 
48 Lubncate 
49 Ste\e Mar1m film 
53 Ruby or Sandra _,4 Prmerb\ 
58 lnsuncu'e 
63 Juan '!! wmter 
montt'l 
64 At Ianete or Pao;1fic 
Cl'll'\'1 
('h~ 21-,lun e 21) 
Rn i,ed pt~lli'T\.\ork unJ 
TIC\.\ rcgulat11•11' 111,1y till' 
\.\eel.. requ1re J1plmmu.:y 
u'er the 1\C\t lc"' dJ~' ~;arc 
lUll) e'tamme 111\lllC)' h,lhlh 
and tirhlllll<llt•hh~.IHOII\ lh 
n11d \.\CCI.. nc" cmpln~mcnl 
pTilf'\1'''1' Jcm.md JclNtln 
C\jlC~t tC,IIII prO_ICCt\ ,mJ 
\11\:li.ll ,1\:~:Cptann• 111 o1tcr 
1ang1hlc hut '1"1.1- IC\.\,,rJ, 
"'nmc Gcmm" 111.1\ :1h.ulx" 
J'kcd tn uct "' ll'.1dcr. If'"· 
\.\nrkpl.llC I'Hlhlh:<. 11l<l) 
Pfii\C 111\Ufnlounlilhlc. \,J.. 
lorH"I'I,IIII:e-)\lllr,Lhlllt)lil 
ln\t•heolhcr' 11111 hc.Lpprc · 
lMteJ 
(' \ '\,('toR 
(Ju ne 22-Ju l~ 22) 
lllltjUC ~;;I!CC! 11.1th\ ilfl' 
no" mtrigum~ :1ttct luc,dav 
\.\,lllh h•1 h1cnJ, 111 rcl.ill\l'' 
to rcd;l!tll l1"t hu,HIC-' 
Jie<lllh or n:tum Ill LIIKI•m 
rktl'J f'fl>_lt'(l\ \\nrJ..pi,L<"C 
Jtpl1•ma.:~ \\ill """11 prm1J~: 
\alu.1hlc nn' h.:gmmll[!' 
IIIIer 'UPI"-'11 , gu1JJn~:e ,md 
llllltlllUlllj; fC']ICl"l 
Wcdnc.,Ja~ thh>U~h !\,llunla) 
.!I'll highlight LIIIC\pt"tlt•d 
n•nMn11~ menurc' SonlCIIOC 
.:h>\C 111,1\ \.\l'h Ill C\jllt~~ 
nc\.\ lc'cl' ut lnllllliK~- IT\1,1 
Ill allcl"11nn Rl'']'~~•nJ \11th 
~:.Lutum:pm.ltct.·n,lnn,ma) 
ht.·un.l\\ud.tllk 
mu-t h>r ch' l\um· l'l•·;t 'o(' •'1'11'1~ 
m P<''"'n \luuln 1\1\.\1"<'11 'I 
.UI\1 ~ \() ,11 IIIII lhu<l \U.:.·l 
''' n.~,. '•"'J"t•n. loi.' I!07t 
'-1 Anthon) llnplHh 
lilrn 
"~ Smallc'>ll"-'"'hlc 
"" ~~U.L 111111 70 'm'c,l,tcr 
71 Ml\\I"IPPI tjU.Lr 
ll't .' 
n Kotni.ll\0\ IItie 
D Bu11d1nf .~ddltlnth 
00\\\ 
I \ l uto:d tnlmJX't 
cllcch 
' Lmh pigment 
' Jun~1an 'oul • Lod.m~ le\er I lmp\ cnhurt 
6 K1ng lead 111 




II Kuul nf pol..er 
12 " Damn Yanl..ce," 
\ttlllp 
11 Tva .... ard 
18 Write o n metal 
ll Sv.-ene 
24 Very v. tde 'hue 
25 Some Nco.., 
28 Bump tt'le bee 
29 lipoit the fini~h 
1() Ao~• ofvolf 
1111 NOKII II KNIK 
u.o 
(Ju t, 22-Aug. 22) 
Colleague' and offi <:ia l ~ 
\\-Ill thl' \\-Cel 110t1<:e )'OUT 
fhl\t eftort' und per~ona l 
't)'lc: aftcrTuc,day rc,puru.l 
honc,tl) tn unu,ual mcr-
turc\ lt•r )'UUr C'tfl'CTII'>C and 
,l(h-KC \tllllC l.cn,, c~pc· 
~,;iall} thu'>c born nftcr 1962. 
llhl}' al\11 encounter fa ,t 
linom~;wl prnrx1~al~: if ,o, 
tln•wu!lhly diCl k ,111 fa~.:t,, 
date' und ligure\. Luter thl \ 
"eel.. .lmm;•r d1'a~recmcnt 
hd\\ccn lncnd\m<lyqUJckly 
e\l;ll:ttc It PU"Ihlc. IIVIIIJ 
'llhtle rlllllollltl!,; dt\CU'>\IIlm , 
''w.:1.11 go"'•P or group 'J'ICC· 
ul.tllon 
\IR(;O 
( \U j!. 2.\-~C]II. 22) 
(hcrtiiC nnt 7 J,l\lltncd 
lltlC\ tllil) C\pre\\ rc\llc" 
nc''· IHII<1t111n or 'tll'lal i'>0-
1.111nn \tthc,JillC\IIllCthat 
long tcrmrel.ttltlll'olfedecp-
cnmg_ trc~h 'nu.1l or rmmm 
tll"llttral\11111,111il',.-lt!111pctc 
IPr 'fOUl attl'ntlon Rcmam 
phil;NljlhllJttdJHIIdljUilJ.. 
tku,lon\ rt:\1\Cd mlorm.1 
linn \.\Ill ~11\ll\ danl) the 
1,1luc 1•l h1n~-tcnn ltlllltlllt 
mcn1~ \ltcrThur..O,I) fam1 
I~ ICII'Itlll' v.tll f;~dc A'l 
lti\Cd llnC\ hi jl<lrtlllp;.ile Ill 
Ill\.\ \IICI.tl plall\ \If gwup 
,lllt\IIIC' )t1U \.\lllt't he Jl\ 
.tppt>llltld 
(,1 1 (Ill \1' II \IIJOOt.."'1 
\•··n< h ~.I l>uo~'lnre~ 111 1 
< II<~' \lnfltllll).' and Ia"'' uuto 
111.111<.111\ <allUIJied. \ia\e 0 
\\h1 f'ol)' nii'IC' 
hur 11""'" hi~·~hq """ 
" h)l.;i.ilptllllh ,, Orgaml·com-
pound 
" Grad ,. July bu"th,htne 
.l~i D1<~lcontml 
'" Guy\ '"ectu: ., 'i.:huot ~1d., ." Dull •s Tarot u~er 
.7 C limbmy \11\C 
~() Publt,hc r William 
R;mdolph 
II l>ll ~;hcr Ydth a htg 
rnouth 





17 Unth ol loudnes~ 
18 Mou,eM.e rodent 
59 C ltnclte!> 
6(1 Red and Blacl 
61 A~l>lgnment for 
the OA 
62 !\lund garland;; 
66 Genet1c te11cr!> 
67 Aachen nrt icle 
.ftti!Hf> /fl/h/1 \.\o't'J:I£1\IH 
twrd Yo 11/ ~· f1Uhlt~h, J m 
lf1fWI'I!IJ. .... 
Read weekly to see 
how Grimer and his 
roomate Nick deal 
with college life as 
freshmen at NKU . 
Bv Lasha Semuk Kmght R1ddcr'Tnt'lunc News Scrv1cc (KRTJ 
L..IURA 
(Se pt . 23-()cl. 23) 
New bu~mess alternatives 
w1ll arn,·e early th1s week: 
afterTuc-.day'>'atchforwrit-
ten permis~ion\ or uruquely 
acati\C cnntroet ~. Recently 
unun\'Wered que~tiOil!> will 
no lnn~cr he bother.,ome: 
pace yourr,elf and let o thcn. 
dclmc thc1r own \.\-orkphtec 
rule~. Wednesduy through 
SuturJa y accent n>mant1c 
triungles and l>tmmed rela 
111111\ bct\.\ ccn fncnds. 
Carefully constdcr the need~ 
and c~peltaiiOn'> of all 
tll\nl, cd at prc~oent. cmo-
unnal cornp l1 cauon~ muy 
qutcldyC\UIIUte 
~tUR I ' IO 
(Oct. 24- '\'o\. 22) 
S<-..:1<11 dt,agreement~ may 
'<)(Ill 111\ 0ivcfarm lypohtiCio. 
11,1\'i!llt/chlld power "I'U8l!IC\ 
or the emntlllnal obhga t 10n~ 
1•f loved one~. 01-cr the next 
7 day~ eonfl 1ctmg value~. 
trad11101T.1I rote ' and da1ly 
dutlc,mnyhcmten..ctoptc' 
rcmam patient and avoid 
'tmng 'tll tcmcnh Llltcrthl'> 
\.\CCI.. "orkpluce method~ 
trl'prre puhhr debate 
l·ncnd' and W-\.\orl.el"'i may 
open ly tjUC~tiOil\ the \.\1\ 
dmn of official~ If ~~~. 
remam 4u1et ly detadted: 
nc\.\ 1\ICO\ \\-Ill not he CJ\IIy 
illL'Cptcd 
SAGir TARI US 
(Nov. 23-Der. 21) 
Late messages or sudden 
cancellatiOns maycau~e ten-
sion over the next few day~: 
before mid-week wutch for 
famil y ob ligutiom to be 
cumplicatW by new \Ucial 
demands. Lnvcd one~ nrc 
this week eas1 ly mnuenced 
by pubhc prc"ure: t.~pcc t 
scattered prom 1~e\ and 
1a11-ue re~pon,e'l l"huNiuy 
through SuiUrday n11~1ake~ 
from the past may reappear. 
In the cOnllllg \\-Cd~ busi-
nes~ ubl1gatlllllS wtll 
expand expect key uffic1al~ 
to ve rify re.:ords. darify 
dut•e~ and a~\lgn new title\ 
CA PR ICO RN 
(Dec . 22-Ja n. 20) 
Travel plan\t•r laM nnnute 
ncWl may ~.In be rC\'iS.Cd 
before Wedne'-tluy \.\atdt fo r 
horne events to be ennccltcd 
or po~tpuncd. Be dtplnmat 
1c: unavmdahlc Clrcu rn-
"Oincc~ ~hould no( he till.cn 
pcr~onally After mtd-\.\ed. 
physical vitali ty return ~; 
\kill, upper che,lnnd thmat 
a rc accented Some 
Capncorn~. e\pe<:tally tho-.e 
born early m January. may 
a l\o encounter a dramJIIc 
romantiC pwpu .. al Stay dcd 
lllltcd to retmble pwgre" 
pa~<.mn~ "111 he h1gh 
AQUARI US 
(J1n. 21- l'eb. IIJ) 
Relamc' and friends may 
th1 ~ week be re~t l e~s ur ea~i­
ly Irritated. 0\er the nclt t 7 
day~ expect ~ubtlc 'n llu~m• 
or unu~ua t reque~t~ fur 
~Ol iul darity. Area' affc~,;ted 
arcromanllcpruml<.c'>,hllnl-
ly obligJuons ur d1~11pp01 nt 
mg dcci<.wn<. Rc,tHte the 
obv10u~ and walt fnr 
progrc~s at pre~cnt. loved 
ones need elttrn encourage 
ment. Alter Saturdtly re't 
and enJOY qu1ct tune' w11h 
tru~ted compamun' A 
dcnmndmg \\-CCI..- anud con· 
frontatmn and 'Wlltlh for 
pmtti\"Cl h.mgc 
I'ISCt:S 
(t"l'b. 2G- \hrch 20) 
Workplace confidence " 
now on the me c\pc<:t d1ffi 
~ ult as~ •gnrnent\ to he com· 
plctcd over the nc't 4 d.1y~ 
Some P1 -.ccan' may al'>(l be 
11~ked to act a' team leader 
ttryruupudvi,cr. Wait. how· 
ever, fnr munugcr. or offi 
cia l ~ to offer di rc<:t1on thl\ 
• ~ not the rrght umc tn 
TeVtCW or Crltlt iLe Jlll .. t pro-
JeCh Arter lnd.1y loved 
one~ may ~"l!!!C\1 unu.,ual 
1ZT0Up e\Cill~ 11111411e CIIICr 
tammcntandunt\tltCreativ 
tt} arc highli~hted. Remam 
open. your utt1tude \\Ill he 
clo-.ely M:rutintJed 
To lace o l ~stf1ed lld contact llnanna IIO(lme at~_IJ-~72-52.\2 
( lu~iflt"d ,\d H. ate• 
• ~I~ po.·r "'«"l 
• ~~ \.\t•nh or le~\ 
•Mu\lp;IYiniKhanceforall 
cla''lhcJ,tpnnt Wid web'.l1e) 
• ~tdllv.tlf"d~ 1\$2.1 
·~1·7~~o.onhi\S.'6 
• 7~+ "S7.2~ rcreolumn uK:h 
("lauiOedt\dUudline 
• (loi)\lfied,\kooldbe\uhnul 
ted nolalerthan" IO.(I'k pr10110 
the set publirallon date 
Advtrdttonlhf\\ t' b 
s~~ \.\et'lly for b.lnner ''"': S.t'i 
for bo~ ad~- Cla,\lfied' alw 
ava tlablc. See www.chenonh 
lnser! lhlt~ 
S7'i per 1.000 "n~le .. t~ect' 
S9S t)CI I,OOOfor upt\lllp.tge' 
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' o rthern Ktntuck) 
l nhrr~h) 
l"ni\C:r-11) {'c:nkr Mnnm 201 
llrj!hl,md Hc:tl!hh. KY 41076 
l .duorm(-htc:f H~fJ HZ612!( 
/'o.c:~~o, 11~9 H2-~2hll 
A&l II~':I-17BN~9 
li"''"' s~q ~n~s,q 
Ad\CMI\inaiiW-H2-~2.l2 
~~~ ll'rlq $72 ~772 
I Ill "'iOK111FR ·1 R 
Letters to the editor 
AttendAnce policy 
unfair 
Dur l tlrtur. 
I ll> ntc: t hr~ lcnc:r m re~pon~ 
to the: anrdc: wrrn~n in tile IJt'\: 
II. 2110~ c:dttron of The 
Northe-rner. 11ohr.._h ~:oncc:lllt'd nn 
IUTII:ndmc:ntto al!c:ndaJ"K;t' pooh 
~~"~ that prufe~~~"~ wi ll tie 
(!Wt'n thc: nl!ht to drop uudenu 
lrom a cia\, ,r tht'y t1o not 
nttc:nddM"thc:fiN~~oe-ek 
l hOI\'C:IIC\c:rt-ftnafiVlofthe 
attc:ncl<ul(;t Pl•hq Th i~ i(n't 
tlei..·IIU\t' r tw.~-c: bod Qttc:ndan.:c 
mv-.clf.hutbecau~ l ha\t!JC\rf 
a~ .... rththeum\mllyha\ms 
tht' riFhltOdKWt totht ~tlllknn 
how m.tlt} un-.e~ they may nu\\ 
llito.~wt thoutuWl\CI.jl.l"lllt 
TI!efoctufthenlilltc:ft'>the\tu 
lknt .. ,M1a1JC. we thetlfle\ "ho 
raythcunJ\Cf'iOtty toatteOOclas\ 
c:~hcre l fc:wry~OOeni thor! ~~oc:nt 
hc:rehw.la"'-hvlur;luplhatwwkl 
he ooc: thm~ In my mrnd, lhc:n 
the~hoo1....,11.1ldhllvc:the nght to 
tcll t hc:~tLKknl~wl-.entheyha~ tn 
editorial note 
l'1'1Tlt'todaor 
I Wt•tk 4() hnuN ~~oc:d.ly. on 
IOfJOf hemttafull tmw:\tulk-nt 
to tw: ~blc: to fliiY tu wme hc:re, 
and evc:n then I can JU~t barc:ly 
afftiR.Ih 
To me. • • ·~ my ~:ho•cc: 
whethc:r l ..,.anthlciJnW: tnd11~ 
(II" not No mc:mheroftltt f~~~;­
ul ty (m tht• tamru'- at lc:a\t m 
my mtnd. ha tht' rtJht tutrll 
me when I have: rube here 
Orantc:d, the: amendment" a 
fair nne. ~tutrng that tho'lt' \lu 
tknnwrthC:\tc:nuatrnllurwm 
~llllk:t'~ wou"-1 he ahlc to a\"1•1d 
How to write 
The Northerner 
L<htoN und \ laff of The Northerner welcome mput 
from the campu" commun11y Submtt le iter~ m the fol 
lowmg format· 
• E-. mall lc:ttc:111othetd1torto 
northernerctnltuc:du,or\ubnlll 
letter~ by vi,lllnJihc: onlrne 
ed•hnnat 
www thc:northerntr.com 
• Lt'ttc:r-. mu~t rnd udc: wrucr'\ 
• Lc:ttc:nmu\t bcr«ervc:d(lfl 
Fridaytw:f('fe pubh.:ation m 
(lfdcrtubemduded 
berng dropped Ho~~oc:\c:r. f1'f namc:. telt'phone numhcr. rJa,~ 
tl'lt m:ljl•nly, II 1\ I rtdKUIOI.I\Iy year Q/ld mii}Of' 
unfa•r than(!~ r111= rmprc~~1on' • l..rmc:r~ mu~t he 4()(J wt>rd' 111 
• 1:.\"cnt llf(liJantzahon 
anfl(lUnctmentJ will not be 
pnnrc:d on thc: Vtc:wpomt~ 
page' liubmu ro Rc:aan 
Coomer at coomc:n.nku edu 
:~~: :h~~~~ ::~~ \':1p1 7~~111~,"'i,; le" 
more: fa•r and allow '!Utknt~ 
who a, tually ~~odnt ed to lie rn 
rhc tla•~ to he there 
Lt't'• focu~on the ICJI'lmtron 
t tl. h nrq uc:~ and fi\ them 
r n~t ead of mokmg tho..e ~111 
dent~ 11o11h the lea~t amuunt o1 
tredit hom• wait unul alrn<.,..t 
llllnt of the cia~"'~ they ~~o~ant 
are •~allablc: 
lumc:thlSUniVt'r<ollyhMOOC 
Jnb pmvrde the mc:an~ to lt't 
an c:docatton and help people 
gtow und lc:.rrn. The te~~~;hcr~ 
ha\·c: one JOb to teath and j!tvc 
• The: 'iortheme:r rt'itf'Yt~ the 
nghttotdttfurCOrtlellland\plll't 
\tudc:nu a Jood edu~atron 
They ~hould not be allowed to 
drctatc: our anendanct We pay 
to be here. You don't Thl' 
~hou ld be kept tn mrnd 
Sf'!111Dreuma" 
.Am/Qr,jurmtu!um 
SGA is working for students 
pa~'ott.lll nc:w COn\lttUIIOn thdt 'ICcunrJ floor and tJw: mfonnauon ai!Cnda~ Student Government 
wrll Jw: up for qudc:nr \OIC ''" booth We willai<.O c:xplon: tun· hn ever ~1. and \lot' nc:c:d your 
J.tn 19 In 11\\0Cratron wuh ~enmg the cnltre Uor\c:r .. ity ~upport. OUr fir,t ordtr of bu~i 
lhi\\IJ't 11 1\"tl'li 
r-ollc:t. wc: were ublc: to gr"c: out C~nter to wppon ~ wrrele~' net- nc:~~ that will requrre 1mmedtatc 
On b<.-half or !he Swdc:nt S.UIOO m hook ~~hol ar,hrps wNl. We: wrll be laurK;hrng an ~ t udt'nt panicipatron r~ the 
Ull\C:rnmcnt A~<;OCmt r<m. I \\.-c: nl"o h<J"<Ic:d a •oLcc:~dul '3grt~\i VC campargn for- molt• T\unamr Rclref campaisn In 
l'lnuld lr~c 10 '"~" lhl' lrnw: tu Veteran·, Day \1ernunal The: cultural arhafltcmc:nt. Cillled the followrnj! wc:ck\ you wrll 
111tkumc e~cryone tlad; to fall •c:tnc:~tc:r """~ \ptnt bulldms Propt Divel"rty Th" pro_Je\:t 'ICe area~ to dtpmit spare 
'-Kl' It ha .. bec:n an honvrnnd 11 rt'lutron,htp' ~~orth uni,cr,uy 11o11t rake: 11 loo~ at dc:partmtnh chanse i'lea~.e ret m~ol~c:d' 
rrr•rlcgc: 'lt'r\"1118 II' )'llllr •tudcllt nr.lmrnr\lr<tiUin .tnd Orintrn(! ~nd turrrtu lum pe11<unrng to If you have any qtJe\IIOit~ or 
hody rrc~uknt. and lamlunkml! rntc:l!nty t>..~~ cu SGA mrnonly \ludre' comment~. \lot' woulr.l love 10 
lvrwarJ Ill~ 'l.ll.'~c.,..ful "1""'"1! f hln tts to louk for .. ard t o~ We: wrll be worltng with un1 llt'ar them. Plc:a'IC contact NKU 
\om.: tlf ~till mav bt .,~mg. You ""rll \CC: a ~cry driTerent •cr•IIY adrmm~trallort to btnld SGA by eallrng (8.59) S72-.5149 
"""' ha' Student (i<J\ernmtnt \tudent Uo•c:rnmenr rn thc: lrde\\.Jik§ hack rn the: tw.u,mg Ol"\tophy l'C208 Thank,, and 
lldu.JIIy dnne fur mr' l aq up1:omrnl! «me•tcr Wc: rc:al11e area and lc:adrn11 up to the: have a grc:at o;c:mc:stc:r 
'<t'IIIC.'•It·r ~~oc: ~c:~ured S~II.OOO rn lh;tltiUr \lu\knt bod) "chang Holl(lf~ House. We arc: a!<.o 
liGA 111ant.. 111 ht'lp •tu\knh rn rng, 11.-h1~h "~ctu'rn~ t•ur fo~;u, WCirkrng tO.,.,itrd mcrea~mg 
C:\trcme frnanttal need We tolll'>~lthange funJ, rhatllll' ""' a1Jde for ~tu· 
11.mkcd ~~o~rth rhe unrHr,ttv Thr" «etllt''>lCr II.C: .,.,,11 he: m.U. Ocnt orp: • .n1111tron~ hy 20 per 
in!f " fc:w lllll"fl"Cifrl'nl'< m thr: 'ent ~(\.()()() rou¥hly,_ Th1' '" 
l'nt•cr.ll~ Ccnt•·r. prim.ll"ily the (lne of the: 1110\l aggrt'"''t 
1nl lhr llloo>&!""lr" t m 
~(,I l'ff.•mll'•t .f,.h I .'•Hr4 
,,,f <~II '"'~'~~ '" r1 \AI 
.,,,, Jll.'ll'.j I 
J<lrnrru,_trutron tu \lop the Jlt'~­
pa~e pnnunr.t fct lntcrn.tll) II.'C 
Democrats choose their battles 
lh 'It\ I ~ . \\l~l 
Th Ol:muu ''' .• r~ .Jiri.J~Jin 
I h<~pc:J th~~ ~~ouuld ha'c 
'"me: >rtul """' Ycar\r~-.c>lu 
Iron t<r '11rpt>.:1n): '"~'' ln<oer~ hut 
u \t'<.'ll"th")e·"'"l'"''h"' 
mcrc:l)" anta)!t>nltC:d them 
Whrle the)' lf)" f<1r the 
HepuhiKall'> rn \\.-a~hrnttton 
•t~tc: to >1!\j) hr:rn~ "'~'<' lu<.(r. 
tl\C:rttw: ftwern"r"'ra•:t\ll.hr,h 
~~oa .. dc:udedh) 1111\tli~•J.Ihc') 
brtni con•prra..y thl'orre• Ill 
Con~re\\durrnllthc .. ·111rntrn ot 
c:k~hlrill ullc .. for prnHknc 
We: arc: tnJI,,....m~ the: rolf:, 
,mJ II.(.' nted 10 11\C hy thO'>(' 
n•ln. anJ not JU•t ~.,u lur~Uo­
"'er t>c:<..rii..C: ll.t dun't I1~C the 
n~-..ull ... licn.nc \IJt"nt~ i..t"adcr 
[I,~ llrol\\n [) ";fii>~JJk'. ,,wj at 
file=.\ -..J,rtcd f>rc..., legl'l~ll\C 
prt"•rr"' J,rn ~ 
\n kt lilt' jiC:I thr' \[rdtght 
11.~11 )<lllr ~ .. ndrd.llc: wm ... yuu 
".mt c\t~l')nllt' "''toP hothc:nnJ 
ahr1r11 the' rc:counc.. But ~~ohcn 
~nur <.all(hd.tle lr~~- )00 wtll 
~ccp .h~lll!! for r«oum\ untrl 
~our ~ .. n..lrd<llt' llotn' 
. lnr thn-c: of )'flU 11oho dn not 
~~~~-. rttoo~ lhrCC" reu-.uoh umrl 
Democrat Chrr,llnc: GrC"jllllrc: 
"J'anf'IOI.locc:dthc:~~omllt'r 
On the Federal k\el. pct>plc 
\houkl c~ped m.>fc: from tlw:rr 
c:leoc:dt>O.Krah.Mc:rnbcr•ofthc: 
~k>U..e m often ~no-.....n ftlf le,, 
than ~~o~c:U tlxlll~ht-out ~t.m.:e• on 
~.:c:n.rrn r"liC'> hut f<lr.t mc:mhr:r 
of the: S<Jl;lte to ~"'" tht' line 
010d <.!.ll1hu)rn!lrmo._un•p1r.~~;)' 
theonc: .. makc:l me<Jltl<klc:r 
Therc: .,.,,,., nn '""""" ~~ordc 
~prcad \lllt'r fraud tn Ohro 
lndcpc:ndt'mtn\( .. u~.,uon,hJ\C 
been condiKtffi unJ found no 
ffillrC rfTC:j!Ubfllre'> th.rt \loOUJrJ 
be foond tn any ciCltli>n 
I h;r\c:n·, heard anyth1ng from 
tho..ernWahtnj!lon.D.C.abouJ 
!tiC pmblc:m" rn w~·hrnl!ton 
\Idle. Pt·rh.J~ till)<,( ...uJW: lt'lf 
t.lcfe!Kler. of C:\t'l')' \'ott .. n..·•.lld 
takeJ\1\rttoth..rt\t.ltc:anJ~ 
11o~~o many •rrtsul<~rrttc:~ ttiCy 
find I douht tho1t wtll t....ppcn 
Thc:Ocrnocrut,dt>nnt<.'Mtlhillll 
CI1Ufltrnl! ~C:f} \OIC JU'>I the 
~forthtrrcan..hdatc 
Consumers paying for trade policies 
K\ f>• \1 li,r UUI. 
II )'llll ~hopJlt'd ill a \Ujll'fnli.lr 
~t'l la\1 mnnlh. )'Ill pnlb..hl) 
t'\ptfrt'lllt'd '<1'\C:fC •IIL~<'f 
\h(lll Pncc:,fr•rm.Jn) rrem .. un 
ilw: dtnncr t<lhlc ~onttniJCd 111 
dtmb ro2ti(J.I Joud•nnallt>lll' 
C:-f)CI:Itdtl>Hll.IC:.I'>C:hy\per 
~c:nt to4 pc:rcc:nt 1n 201J~ 
Food"' ~tpl':fl\1\e (o( anum 
btr of rea'o(on,_ 1o0mc: uf 11ohr.:h 
~~o~c:unuonltol \l.hrlt' ll.t'l~n·l 
du aoyth<nauboul ~~outhc:r llln 
dttr(Wl\~nr.lnaturaldrw,tel'tho~t 
""tell.l.. h~H.._. on food ~upplrc .. 
""" can do,) "-•tl\C'th<na about 
prll hrl..t'' th~t re~ult rnWlJ pulr 
ha'c: k11.a d1(lt'-'C' th.rn ITlllf\' 
llpln JJ\olr~ct" 11.nuld pr<l\rdt 
\uj!ar" a prune uamplt 
A.~<lf<lrl'l tn the l II 
lmcffi.ltrnrwllrwJe('urnmr''<llll 
tho.• pn~e 111 r~..., L.mt' •uiM tn the 
I 'nrtcd \t,<t<!'> '' 1fl'} ~ pc:n:c:nt 
hrJik'l th.<n the- ll.tlfkl markt'l 
pr~~,:e ~~.hrlcthrpnt:c:ofhuttai' 
HI prn.1·nt hr~hc:r Tllt'..e dr~pan 
tlt'>arCloirVCI) duc:ltl\hc:tllra 
l•>\1\Ul<f ~U\c:fllll'lc:JJI f<)f'I;C:\ f110d 
lillplfl<'"'tnpa) 
Amer~<.an\ the: harJc he~.<t.r"C 
thr:)'de\olctlw:I.Jfgo:'t h.rreof 
thtlflni:OII'Ic:,hllt>nU 
Th" ')'<Inn. of l<~li"\C' h.!. .. "' 
ht'llt'f"'l<lllC' .nl r.lder....t.:r. The 
l'mtcJ Sto~lc:' ldiU m.;tn) od~r 
de\eloptd coontnct •u~"rduc 
d-.e~rdomt\OCf.rmw:r..OOprnrn.1 
d-.em iipln'>l lmplllh ·'' dlio..lt"'ltl)' 
produced, klllo (<.1'\l h;lli pnxb:t-
Whrk reducrnjl, ,. c:lrmrnil\lfl~ 
\Ul:httadet.rncr. ..... 'IUJtlhtll 




Alllt'ncao con•Uillt'f\ ~~ooukl 
t'11JO)'kMerprxe,il/1dmt'R'fi\Cod 
dlOilC\. Wh1lt' nporh no:l\\ 
lllW'Illltt for at->cu 2~ pc:n:ent nf 
Arncrr<.iln f;mn ltiL(IIIIC. the: 
potc:nuaJ tiOO.'ll rn.rrl.etpl....-c: '' 
t'OO\IIkrubi)'Lqcr 
'The l li lntc:rnatlfiiiJI Tr<kk 
Commr~•ron e .. um .. tc~ th.lt tf 
trade hamer\ (In lt) fooJ 
•mport1 "c:rc: clrmrnatc:d. the 
l li c:.:oMmy would 1"'" S~ 
brlhon annually. and nc:w~ 
""nuklbc:createdrntnr.iU\Itlt 
th•t pnx-e~~ llJld upon food 
I m~rl "''""•·r~~rt'<lnlurJu cr~~:~~~nk~~n~~:, foud 
\l.h.ltlllol""'- • new lJ'i 
r-•l")lloiiJ.a.IJ•hrlmptotht'lt\1 
uf[,,..,J.. tb.rrl JK more t'\Jlt'n 
'>1\t hc ... u..e r•f trii£k rc:~ln<­
ll"n' Prrnldrtl)' ht'~aU\C nf 
rmJ>I-.rl"" ""h~t \lo~~ d IU\Ilf)' llt'm 
J lc"" ).:IP ~!I" r• lt<J\Io atf,,nl 
11hk '" \mer"~"' of c•cry 
rn.onre lc:,cl Rut l S 
\hnmp.:r. fll'lllt..rv:Jtlw: fc.kral 
l•••crnmcnt I pwtc: .. t thc:m 
fr1rm rmpurh. ik<-U\!Ag ~r• 
L't>UntrJt'• ut dumptnJ. The 
Jo\Crnmcot JvrecJ, 11nJ IJ•t 
11.Cl'lrt•IJppo:'dlliii11CIIolalt'>ft 
Ul11"111c:J ~hump th.ll pmhat->1)" 
.... 111 h'~" ~~rr .. ufdltf rn~"" 
So. ~~ohal' tlw: ~n,~~.er' Tlw: 
mo't llkc:ly "'->IU!rllfl (u( hnth 
Amc:nc.rn .. on .. umcr. 11nJ l.um 
t'I'\JilJ)\C:ry~o<oclllrc:ll.rthrnthc 
\l.orld Tr11Jo: (h-l!Jnrt.<tu•n 
"'hr~h •~ ~urrentl) llt'Jl•llt .. unll 
the ll.vrlr.l~~o•ik hbc'rJirUtt•lfl nf 
trade 11t IJtl.:ulluu Be.:auloC 
t'.IO:h de\t"loptd AJirl>lldJiffl~ II 
unn<ll thJnJc: "' p.-,h,rh 
unit'..' otht'r. OOlotliil tht' ..arne 
tunc:,theturrc:nt roondt•l \1. ro 
urll. 1rm• tOl"IXII'drl\.ltc' udu..: 
ht>n\ tntr.dc:rr,tnLII(Ifl' 
Amc:n.:iln con,umer. nc:cd to 
Jt'l thc:rr H>rtc:. hc:arU rn 
\1.~-hrnJtOiltfthor: \\.-TO nc:auu 
llllllll.\ are IO'iUC~c:cJ. lipe.:1al 
tntere,hwrlldot\c:r)thrnafll"'< 
.. rt\lttotf)'l<lt'\duUc:t.hcrrwm· 
mudrtlt'S from il-ll) "'trftlllt'nt 
CulhiJlllt'l">nt!NI1111oniCI•)II'Icrr 
ek:ut'd oftk.uh. llflllll tht'm ILl 
htJnao.:hOI:atc: f•ll'dlltl'lc.r ... on 
'lltuc:nt\ 11.hc:tht'r tht'\-" be 
l.vmtf"' ur con~~ mer. ..od •Up-
port the WTO IJI'lo;UltUI'\' J'ltft>-
ll<III!Oih Rnnarna dt..Mn slt>hal 
Nrnc:r. 1o foor.l1raJewdl tw:nc: 
llt Jll Amen...ln ... mut~ INn 1111) 
tr...Jcre\ll'lo;IIOIIUIUJJ 
CO.h 'o(Jmuo.:h r.lhatthefcder~l 
r~productlon otounal!Qn1 ~~'r:r::::;~'a:;r.~~~ ~~~ 
I ltl!ll' ~untcnh III"C .:!()()~ 111111 ~ompc:Uii(lll from 1mport~ 
CHf•)'nJhl of Tltt· '"rfh;·rnrr hlf namplt. ttiC l s It'\ It'\ 
ll.la) liCit ht rc:prrntc:d 1n ""hillc dUIIh on many food, frum 




l 'nl\<!1'11). "putlfr,htd 11o1: 1.1). 
c:H.:pt®nn¥11illi..J.i)~III'MI 
tUlll tll.dl••n JIC!OOd htlnt 
~~:~IMouJrih MJ) by 
pa1d by ~:on .. umer~- lndc:c:U 
Amen~an~ p;i)' \ljnrft<.•nlly 
h11her Pfl\t'1 fOt tll-'11) tood 
llt'\11' thlln the re~t of the wo.-JU, 
anJ de,prtc the ahundanee of 
lond, tn !he Unucd SUite~ """ 
h rt rull) lo~tr h!f AnwnLan 
f•mrllt'• !<)bur the: bounkn ur 
""""'""\..entl,.ll)•hrJ.knta\ 
onf,,.-,d 1 MOUI)'-'..,"-'mt"r.~an 
1101 eo~-.11\ ;t.fturd l<llkl 'o(l The 
fonr.l , .. , hrh th~ P.'"""'' 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
n..-- ~oniNIV'rewpo~t~ta~donot~ 
,._....,., lhe -.-a of n.. ~. Qedotcn. 01 ~a_.,. Tht 
~.,.._ .. pt ... ll-.ofltteiUII'IOrl The~llld 
''- atarlf IWIPeCt the '9't to ahtrll'ld ot*l dli6ogul11'*"-d ......... ,.,.,~ 
lt all WTO memlw:r n.d11\f\~ 
"t"re 1'\'r.jUrrcd W c:lrmltl.IIC: 1• 
I'Ciduo..c~r.tot .. lt'X.Iunp.'lrl 
An .. n..ao f.rmlt't'l. woulr.l aarn 
IU.."'t'4klhtl 11\)1'\thlllf~ 
JitJ*I and tl..e11.lw:U ~~ohtlc I 
STAFF EDITORIAL POLICY 
Tha llalt edrtoNI Mllecta ltltl v.-. and ~ of Tha Northlmet-




norse poll responses 
Where did ) 'U II 
htH' l 'om· hooks 
(or plan to huy 
tht!m) for d unes 
aml nln<' 
l'• mira Klmhlc:v 





\h rk Rfgnr t 
\tonior.ffe mtnlar y 
~trh jo •• ,,,,.. 
/le,ll II <•lfltllllff 






6 lodr~y Jan. ll, ZOOS 
Edttlon ¥), IS!iue I 
• ~ l ntc:rnat•onal Snadent 
Coffee Hour'' from 11 .30 
am roJ:){Ipm 1nthe 
UniVCAIIY Center mt1n 
lobby 
thursday 
• FS0.5 full·Ume and 
part-tnnc:focultyuh•bt· 
uon open 10 the mam 
Jllltl')'ofthel'lneAn.s 
Bu•ldma9 a.m to 9 p.m 
• ~omen'~ Bad.:etball \C:r 
~UJ Beltam11oe Uni\Cf51t)' 
at .5:30 p 01 at home. 
~Men·~ Hasketball \'CNU~ 
Bcllannmc Unr\en•tyat 
7:4.5 p.m at home. 
• Manm Luther Kma Jr. 
lecture in Grca\e~ Concert 
hall from\2:1.5 to I _l<} 
p.m. The zuc~t ~pcakcr •~ 
Dr Ucnry J Durand. 
•Last day to drop or enter 
ICOUI""e ~llh JOO'J 
tu•t•on adJu,trncnt 
frlday 
• The Nonh<'mer IS 
searchmgforimcrestmg 
t anoo~. The) "'ill be fu-
lurtdmtheu(X'OfT\mJ 
issue along wuhabricf 
mten 1ew The M:aKh w1ll 
bemthelriiiCI'SII)' 
Centrr lobby from II 
a.m to 14.5 pm 
• Kcntu~;ky Symphony 
Ordltltn performance in 
Grc•IC~Contcrl llallat8 
p.m 
• A Celebration of Un1ty 
~tu&nt march to Culle1c 
~hlll'rt~bytcnan ('hun:h Ill 
honof (lf Milftlll Luther 
Kina Jr Pan1C1panl~ are lo 
meet at 5918 Han11llon A\c: 
al-~ lOp.m 
• Kcnttlll.) Symrhnny 
On:hc~tra pcrfonmance m 
Greave5Con«rt Hallat) 
p.m 
M~nin Lut~r Kmg Jr. D01y 
Anwort prO'Ildfd by Tobias 8ral.lff 
Tobia~ lr,uer'l work featurfl typOgraphkportraitli ofhlsctlildrtn. 
New faculty's 
art on display 
{"tpo~>F.>enhl''''"" 
!IHifl!('rrui!AUti/U 
Northtrn Ktntu .. l~ 
Unlll'f\11} lnO>WI hft\1.· 10 
male nt~ faLulty me-mber.. 
f«l.,..ekollk' 
be'} yrv the an lkpar1 
men! ftalurc:' the nc:~t\1 
member' of thctr ~taff b) 
Ofianlllrljt.nC:Xhlblltonof 
thetr.,..(ltk 
Juhe Madef-Mecr-rn.m lJld 
n~t~ ...... Bro~uer,t~OMWiTarh· 
u.: !;k\l&n prule'..or. ut Nli.U, 
v.-111 ,n;,....Ld.'ofiionthenwn 
ll•llel) of the lme Am 
Bulkilllllbc:&wotnabn. IJ 
A number of her ~ork~ fn 
tured Mha1e to do ~1\h horolo.\ 
and the alphabet aod n.~mmu· 
n~Lauon tU their wre,M Mader 
Meersman ld "They an not 
11r.ually ob~IOU•, but that ' 
the thtud they hoi\t m com-
mon" 
MB•blloscape," lhe laraeit 
J'l~e« 1n her rxh1hllloo mea· 
.oln&cl&hlf«tby~•feec,l~ 
'\:Oinpmed enurely of 
Krawcd and ptblp maten11 
that people lelliC behind Ill 
htnry boob," •he w.ld 
The 1arbaae 11\lUtnab are 
ob)CCt wch aa 110te1, bol». 
malk.t or e~en aum '''rypen. 
lhe '>aid 
Brau.er plan' 10 ~h<w. fhe 
p1c..:h 1n the e~h•blllOO. three 
of.,..hl..:harc l)'flOIIr&flhic p11r 
U",tU•ofBrauer'$thildren 
111e ch•ldren·~ ponram II'C 
th.! one\ he i\ llloO\t t~cucd 
a boot, Hrautr \,ud. lie "enJO)" 
~orltna .... uh pc-,-.,on .. l •UbJe<·t 
mattrrM 
Brau.er ai'>O ~a1d he~~ chal· 
lenamJ!he not1on ofbl,h1nr~' 
t)posrarh> b)- "uc:ahn& 
de~'i"' that afo.o funcuon " 
Pll~cc~ of fine art " 
Brauer ...a1d he hope:. ~hen 
pcof!IC' \leW ht\ V.'Orl~ ''the} 
""llllpprCCIIIC!helntnCICiei 
of 1he typo&raph~L form~ 11nd 
notJU~I !ICC t)pc as .,..ords, but 
m~tead ._, nlUise• .. 
'Thc:.,..t)l'b..,.,llbeoodli· 
play unul Peb. 4 m !he m~.in 
&&lie!). It I) open Monday 
Utrouah Fnd.ay lrom 9 a m to 
9pm 
Mad rMcersmllft, earned 
herba...he lor'sdtarec It N KU 
lllJraphiCdeiiJilillldoblli.H'I'd 
her MFA lnlflph~elk 'I" at 
the Uni\'C~ tt y of Washmctoo. 
Braue r lflduated from The 
An Acfldcmy of C tnctM&It 
~tth a BFA ln COinmumcatlQII 
an1, and the Untver$11)' of 
Cincinnati, from 1tJ Scbool of 
Dc~ian. ArdultlLture, At1, and 
P\<inmna 
1111 'llOHrtiiH'\111 
northern I ife 't~lfl hlllrlil" jt.sh Rlalr & Atn) J.hrnrt:ller 
'"~~~ J {,H)•) 
Enthusiasts make a living 
by playing video games 
lh ROBin \\til i f' 
K"o~hlll..klrr ,.._,l"f'H" 
The \idCIJIU!liC: playmg IWIIS 
1\CIIInll nut of hand When 
Johrwuhan \l.enlkl. then 19. w~\ 
not m cia<~ (ll' at ~ork, he wa~ 
m front of the wmputer lh \ 
mnmd•dn'tlllc 11 Cut bocl or 
mo\el•ut, •he told hun 
Goodhyc, Mnm 
That wa~ hd1•rr lhe four 
"'orld tharnpnlll\hrp IItie•. the 
elllkJf\CHICII\ <Jcal-. the \~-.,;1ty 
""orldtour,thchou\Chehought 
for hnn\CII and the S28,1JOO 
C"adiiiBL he bnupht fllf hi\ dad 
WtnJel. aka 'Tatallly' ' and 
now 2.1, t• ~;orNdered one: of 
the ~orld'• he"' \Ideo gamer.. 
Fo r alrno~l fl\·c yeaN, he: '• 
made a hvmg pla)'mg v1deo 
game~- lie e•t unute• he·~ 
earned .100.000 in thai umc. 
cradicm•n' other v1n u;1l fight 
~n m •pace'h' l"' mul ckmon-
•nfe~lcd n~t~naqene• 
Vidw t~amtng "no mere pll\ 
lnne for\\en-dcl and manyoth 
~n .... hoao;p!n:lohl\ llfe\lylenf 
111110) ~nd luAury hutcl• 
\\'~ndcl. ""'"' hvc\ 111 WHiiilltllonft, hom Tenntnu, competes with his teammates from Tum Super In .a ~Jame called Couontcr 
0\erland Park, Kan .. i\ 1,111' of Stnke duilng the Cybet.athlete [.(tremeWinter Championship ifl D11llas, Teus, on Dec. 16,2004 
many parncr<,, preJmmnantly 
)Oung men. hnokcd on !he 
ad!l:nalmc: ru•h ofeompcl!lll>n 
A ~m.1 11 number are ltkc 
Wendelandha\e ChO'oCntophl)' 
\ideo ~anK"• h a c,orttr They 
tarry handh:~ ~u.,;h "~ Bullo,e:yc 
and Rtx 
Good lucl. re~;ognttl11!1 them 
at the mall But thut"• not the 
'<•.le at tuurnan'ICnl\. ~here a 
guy hkc: Wendel"' an under 
ground celelmty nnd ~here 
compclll!lr. '-Cek llli10@'rnph' 
They·rc Ml'>l! reutgn111~d hy 
computer compan •e~. \\.ho~e 
prodUCIIIIlf'I'O\C:lllCJII<,IIIIllediit 
gank' r<, bcnergraphtc•.wund 
card•- fll'OI:I'\\I>r~ arc ul•o 
CIIJU)ed h) Ulhcr tllll'UIIICf~ 
" I t'~ really ..,.c:,rd. bct.:au\e 
)OU \ 1~11 all of the-.c pl.~~:r~. and 
people l.no~ .... hn ynu nrc:." 
Wendel 'liid la•t rnnmh 
"Chtna, s~cdcn. Korra. 
.._Pf'\\a) and the)\C heard 
about me. ncur met me 
though· 
Sttphcn Tadlod, 2~. a lcp<~l 
a"~"'tamutanArltll!lhlll, re,a~. 
Ia.,.. firm. and Nll'k \iohhtlrt~h 
20. a ~tudcnt .tt T.1rrant Cuum~ 
C"o)IIC!Ie, knc.,.. \\hal they \\('fC 
fllo:m!l:lt.lrctentTnu•tourn;t 
mcnt 
The 1\\0 \:nu•m~ ha\·e com 
pcted mtnurn,unent\ •nd tllcy 
tr.un fien:el)'. flllilhntJI ft!UI 
hnur\dunn~ the ~eel. undeight 
t>othe ~erl.erHh 1n n H'lllllf'Cd 
hct.lrnom ~I T~d ln ... l ·, hou~c 
... l'lthcr h~' l'I!IIIC dt"C lU 
\\cmkl"~ ocdmm or \\.11111111!!~ 
Wemlelhadathllltl'hlmal.c 
~hen ht~ mom l011d dt,....n th<' 
uhmHllum llch;llln'tm;•de'i!l 
mfil·o~ulhc>Jd>Wa)l•nl~l'IIO:UI\ 
lie wa' a ~Hid<'nt at IXVr)' 
lfnll<'r'oll) tn K~li\.U' CU). Mo 
,mJ ~nrl.•nl' p;..rt-lllnc at .1 p11 
\;J((' ~~,If (Otli'C 
lie nouct'(l th<' fll''' nf o:.1~h 
oftcred rn \Oumament• t'nr 
~ant.:~ he pl;~yed I'Cl'rcat•nn.tll~ 
Duum. Al1en \~ PrcdJtt>r. 
Qual.c and Jc\:IJ<'d It ~;" 
tune tn tl) ht• h;md But he 
kne~ he 1\"d tn thn>~ hmho:ll 
llllt>lllull-tune 
lh-II~>.Dad 
\\uh a ne~ plao:c ttl ltH•, 
\\endcl ~hi''< 111\'lllll'l ~·oc~ 
halk In hr' ''·'}'' of J'll>~~m~ 
\luno~l Knmho~t. \\lll..:h "-'11>11• 
•)ATAI 1'1 y· OCTO\\ the 'lrcen 
ill the end''' nldllhe\ pl.~~.:cd 
thudtnh•,fir-1 prowum.1nll!nt, 
""llllllnl! s.IJXKJand lundrnfa!l 
nll-e\pcn<oe•-p.uJtnproutnm· 
pctll11111 111 ~weden lie bc;U I~ 
of the ~wid'~ he~! Quale Itt 
J'llil)'t'r~. gcl\111!; 11 ~l.UOO '~'~-'" 
\ur-h•p from,, llt>"A-dcfuuu 
m.U.crnflumputcr 1mo;c 
~nl'm \111111!1 mm~ lm:hcn 
atho!lle.'Wendel•.ml, "ond lm 
\II II ~Otnf In ...:huol und C\el) 
lhu1J:: .. mJ I'm thinkm!'. l\lo~n 
llh•. 1f I reJII' wo~nl Ill !Jlc 
at.h.mt<~!le nf tht•. I •hnuld 
pmh.thlyqmll<:honl· 
l h.gtNidh)c. 'Lhuol 
\I,IJOil'lli'JIIIfJII<lll\ 1111"tl)' 
ll'lhnutfit~ puluplllt"-tllfthc 
llltlM)' tn l1'111f'Cillhe !•ll!l!n!f 
t"llnlf"oli\IC' like IIHilthl_ lnkl 
;~ud prote"nr llldllllf~durcr 
'••th.l O:l~'rdtnate their eflort' 
~•th lht: Cyhl:ro~thlcic 
l'wte~\lonal l.cd!-'UC (her 
""'ell )o:;U-.. tiiC l),dJa,-1-o.l,cd 
lc01~ut: h"' ~~~>~rdl·d o~ht:>ut ~L'i 
milium m (J•h pnte~ artourn;~ 
men\\ It ptth on aht'II.Jt lotor 
ma1or ~ump:totl!m' a yeJJ 
lhc: lc.uwc.lll'illCd h~ An~d 
1\ lunut. a former m•c~tmcm 
h,mkcr. h.1~ ht:!en the lhll'l 
Uf~hlll'~·t llf \:UIIIf'C\lll\0: !-'•1111 
'"' Muno1. u,,udhcl.n,·,.thc 
tlfl'Utl ~1111ld grt!\\. l-out e;~rl, 
on. 11 ~•h tnu~h In lmd ~I'I'JIII 
r.ttc ~UI'f'l>l'l 
~eo;eml~- thl11.1~h. ~!"'""',...' 
h.1\l' notlll'd the lc;~p_ll.'. ,,n<J 
I 'ill'\ t~·o~turt'd \\o:nd<'ltn \lo~y 
'illl11<' of thC..Cl'"lllpallle 
,oro· lt~>long h•r ,,,." ~.n• \o 
IC.ILh tl•l' o;otni!IUIIit\. \1unn/ 
\iild 
V.cndt:l p.lflnl·r. \Oollh ~-111!1 
puler hM..t~~r,· tlloi!IUfo~,huo:r 
lhn>U!lh th11 ...... 1c .. 1. h ... ·, ;1hl~ 
tu tlil\l'l ""nrld~11k \ltlhnut 
~1>1'1')111~ ~hl1111 f\f'\'11 
lk m~cdudc,,) ~till \Ill I." 
l!lolll!.:i't!llionl 11\diiUI.li:!Unr. to 
l'lld"''"' I~ ~url.t'~ f~·t.·~t pw 
~.11!11011 mnlhcrho~<lrd I hi.' n1.1111 
~trnnt ht"'rd 1nacumpul<'r 
\BII J>Ul \\cntlcl t>n a \'i 
lll} ~•·rid tour. \krMkl\ald he 
.,..til hc hom,• 11111~ HI d,l\\ 111 
11·, tnt.!ll) "''"'I \\cnd,·l 
\;JLJ 
Long-distance relationsh ips can 
be a reality with a little effort 
Knowing how to handle long-distance relationships can be rewarding to both people 
Some ~tudtnh 1\la) h.t\C 
come hacl to~hoolthl\ \Cine' 
ter \Oollh more !han the) h.id 
~hen they left 
The) could p<mihl} ha\e 
acq111rcd new gadgeh a\ prc-
..cnh.fre~h ~hrK!I •uprhc•nra 
ne.,., relallon\hip 
Winterbrcalnu&) bcatnnc 
for famll). but tl\ 011-.o u 11me 
~hen fnend\ &t'l IOfl.'lher tO 
d•scu<o\ the umc the}'\c: •pent 
'""' Those thrte "'eer.., ~;~.n \ptLrl 
a new romance bet~ecn uld 
h1ah .\Chool acquamtaiM.t'l, 
IC.V.\IIli the: duo ~11h thc:opuon 
or a lon&-d•~tancc: relauon•II•J'I 
lbere are lhn:c OJ"! ton' ~hen 
dealma wuht~ Chn,una\ bre .. L 
hook-up ch<1o0'\C to rrmi1tn 
faithful to ooe aJMI\her, dKJo.I\.C 
10 other people anti "' hat 
happen\ Ill the \UIIllliCf, l>t JU~I 
nil tt 1{\111\ and M"n daung 
wmeoocel~ 
lf)OUC~theflDlllfll1011 
thei'C: IITC many""~)\ IO llliiLC 
!he new-found rumance 1ntu 11 
relat1on•htp 
• Re t lur a nd up rrunt •bout 
)'OUrtlpHIItf.unl. 
SJido<ol-ntO&elherand d1scU~\ 
the: ttnna• )OU np«t from )OUr 
p&nllCf' while the 1 .... 0 of )OU 11rc 
1par1 Ma.le 11 houofthe lhma~ 
}OU "'am to achic~e m the ume 
you'reapilltand tnthe tune )OU 
spend toaellwr 
Dlw:uu how often you v.-ant 
tol&lktoN~.bothtr.~hclherll 
11o on.:e 1 day or on.:c: 1 ~ l 
Alllni""llhlhl\,planll\1\ll.tnJ 
drtllk ho~ ofltn )t>o'll \l•tt 
e,..;hlllhcr 
• ~ 'Pf u )uurwlr In dlff<l'll'll l 
~~oa)L 
('\lflllllUill~;J\J(>I'l 1~ Ilk' l.q 10 
an) 1d.rhomh1p. 'o(J ~ hcn 1mle' 
we rut hct~«n a l"l!liJlle, 11 
be\."(Hnt'\ e\CII JUOR ~IIIJ'III'Iillll 
ThrreWT \erald•ffell:'n t v.a)~ 
\t)(Oillnlllllllitlt' 
'fhcklerftooc' II theljU!l..LCII 
will CJ\lC:~l ~")to 1\';M.h ~o~•n'IC 
one S...11h p;&llll.'' OOulo..l !eel 
comfonabl t to cllll or ""~'~~" 
e~Kholl.hcr 
II)'I>U'Il'lcl{~lnJflll'llhe&J~ 
t'r -'' m;,u1e, enlaJitna h 1 
7l 
M•l:elrlfWWlllllutrQro. 
llteat ~ay- tulctw-rl~>Mln,,.... 
that)ntt'rethlnl.lllJlllhuntlr 
hcr. Keep m mmd. Mlflletmk'' 
,endmJ h~nd\\fllll'n h:tlel' 
thruu11h lhe nlJII ~;m lll<'iln 
11\u..h m"n· tll.m l)flllli a ~~~ 
..cntt'n.:n It lllil} t.tlc lunj!cr 
hulthcrll 111111ll!.h1frc .. ta 
One ••I thr bt•t ~a)' tu Itt 
IH•tneon.- ln•l~ )OU r~re t\ 
t l\n>o~hll.l.ln!p.ki..IIJI.' e\fk' 
uall} ,,, lllll~-.e ~utk:nh It 
llln ~•...n ~Jth .. ~lllll>k- ht:l\ 
•n.:llkk!Jl·<~nhea"'l\chuul.M 






\lthi'II.Jj!h ~uur thre<' \l,;~·k\ 
'ik'"' tllj:o:lhcr m~) ha\c ho.·,·l! 
~INld.:rtul. dnn'l d!l'l' ~IMif l1le 
jU\IInhe~llh)l>llfJ"orl11CI 
\\hctho:r 11 h ;1 ne~ tcl~t•"n 
~h1p ur une lhJI hoi\ ht..-n '" !111.: 
~ml• lur Ul~>nth• '" )<';JI 
C\Cl'\f"Cf"'I'IM'Cd,,llll~lllllt' 
[)o.m'l -n~lll••m.:;~nd\\o~oth'r 
the:' rhnn~ hi tllllf i'l.l'1.'J'II'>ll·~ 
n ... ~ .. m~ llll••h~J ~llh ..... u...-
tlunr I)(:.,Je, d..t, ··~ ur ~··rl 
PJn•••J'Iatt man c\tra ,urn.-u 
l.rr oM:h\11) Gn hi 1!11.· J\111 ur 
11110 ~llul"o 
•tl.l'ep!hl'ralth. 
u, J,un)ltllo:...., lntk thm~· 1<1 
:~;~~~ n~' ~·.~~~~~:;II ~1~::,~( ,:l,,·c:·:.:~ 
t>llt.:r 'rhl\ \IIIIIIHI!III !\ l,n·\ 
1'1<'\.c"anl) .rlun to:rlll :-...n•>lJ• 
rdoUion•h•J'I. ht.n r.11h~'l' kii•IIJ 
the "lhl'l J"CIW.Nllllll~ th.!I)UU 
rl<~lll••lx·~·tht•nl\ them 
rh<'l'l!olft'lllt>Ct'lhanam•ll••>n 
\l>opk~ Ill -\mo."fi<J 1n\nhcJ 1n 
luna·d••tJnLe rel.u""''h'l" 
Ml·mhc.-r. ol the ill1n~J ""~''' 
lluii )\\1"-LILI>UJ'II<'•<Illd\tllle~·· 
-tuJo:nh "II Jo~~o.~ tho: ta.•k ul 
kl'l'flllllliJ'Ilht•I\(ICI>IIl'l•llun 
•h•r 
Kuu.:mhcr. do t .. n.t ,;sa 




Fall 2004 Student Undergraduate Research Grants (SURG) Award Recipients 
Casey Allen, Psychology Major, Further Examination of the False Memory Effect in Children, 
Faculty Mentor Robin Bartlett, Psychology 
Kelly Charlton. Biology Major, Is There a Viable but Not Culturable State for Salmonella Typhimurium, 
Faculty Mentor Hazel Barton, Biological Sciences 
James W. Leslie, Chemistry Major, Synthesis of Several Aromatic Heterocycles Using a New Technique, 
Faculty Mentor K.C. Russell , Chemistry 
Kyle Minor, Psychology & English Major, Localizing a Novel P5 ATPase in the Rat Brain Using Immunohistochemistry, 
Faculty Mentor Kristi Martines, Biological Sciences 
Jonathan Rountree, Art Major, Walking in the Footsteps of Genius, Faculty Mentor Kevin Booher, Fine Arts 
Nick Taylor, Biology Major, Geomicrobial Formation of Clays on Dolomitic Surfaces, 
Faculty Mentor Hazel Barton, Biological Sciences 
Baird Ullrey, Emily Powers, Mandy Turner, Jason Hutchinson, and Rogelio Rivera, Anthropology Majors, 
Phu Lon Ceramics Analysis: A Study of Pottery Manufacture in its Cultural Context, 
Faculty Mentor Judy Voelker, Sociology, Anthropology & Philosophy 
Fall 2004 Graduate Student Research Grant (GSRG) Award Recipient 
Kimberly Chmura, Masters in Business Administration Program. Brand Valuation of Nonprofit Organizations, 
Faculty Mentor Doris Shaw, Management & Marketing 
For more information about funding available to students for research and/or creative projects, 
please visit http://rgc.nku.edu/ and follow the link to Student Opportunities or call 572-5166. 
Special thank you to the SURG & GSRG Review Committee 





I The Northerner has a new office in UC 203! 
Stand out from the crowd and work in a reali stic newspaper environment. 
Apply at The Northerner to open the door to your future in the 
journalistic work force. You'll learn valuable kills uch a how to: 
Design graphics 
Manipulate page layout 
Fine tune your writing skills 
Interview Interesting people 
Learn to meet deadlines In a fast-paced environment 
Contact Editor in Chief Emily Chalfant at nkunews@yahoo.com 
for more information or apply in person at UC 203. 
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lh<.:re t tto d~>ut>t that th 
( \( l rn1<10' WCI(' thc.-
1\'atlntMI("hanrproll,lhl\)('81 
1hc) llr'-pclled ;m~ thnul!hl\ 
of •harrn!l the "''utrrlfldl 
Chil!njJinn•hrp .,..rth the 
l'nrhurn lil!Cf'l wrth th<.:rr ~~ 
1'1 h1o•wrout tht'y hun!' t>n the 
O llahuma \t">nc:r- had,''" 
Jan.4 
Aul>urn tm·d h.ud to plc11d 
thcrrr.:n\t'rnthef'l"tl!•llne 
111\tn·rtv.• afttr the \ui!ar 
!Jowl rn v.hrth tht·v ddc,ucd 
the l lukre• uf Vir)!rnr.l fC<.h 
Ifill 
I thoup-ht Ctlih:h tummy 
TuhOCnrlle v.ent '""' 11 liml> 
when he ''·''~d ahn the 'iu¥ar 
llov.lthnthewt>uldpiJyl\{ 
or Ollohonrll lUI~ dav alld 
wooldt>eatthem · 
He Nht~auy 'ard that he 
thnuilht -\uhurn,houl<lllt lea•! 
j!Ct a •hJTe nf the NanorMI 
(h,unptl>ll•hrp. tlut hcdnJn·t 
The l''il'~ lOntmentatr•r' 
on the Pft'!lame•hnv. t>el'r>re 
the 'iugar 8owl 'iltd Aul>urn 
...-.,, ll""'!l to ha•e to tlc:at 
Vugmra reLh hy a wrde mar 
p:m to t>e t"Cl-NatnHHtl 
('h.unpi!Kl\hrp 
I dcfrnrtely .l~treed wuh 
themh<.:Lau...:-Auhurnplayeda 
'"rt""hcdu1e tn\l,muutthe 
-<<Nllt .rlld wuhuut a dnullt 
pla\Cdi1(~1Vl indetermtutnjl 
thctr '-~hL'tlule ~ ngth 
I he v.ea~ htlputtCUI• 
Aut>um pl.tyed earlier m the 
-.ca•on mdudt"tl l.nur~r.ma 
Mnnn!l.". the Crt~dl•l. ;~nd 
Lou,..IQI!a felh The 
•trcn~th (>! 'Lheduk Lnmru 
lll'nt ''a ''"'1 th.11 the Row! 
(h.rmprt•n•htp "ierre• \l>ter' 
loo~ 111 v.rth 11 lot nf LIIO\Ider 
'''"nwl\fon thc~tkteonme the 
BC\ \l,rndtn¥~ and I thmk 
1\ut>urn·, nonlcmfcren.e 
•Lhc<lule wa~ \I.~IY v.e~l 
lhe-e three i!ppr>nenl•c•nl) 
•n>red a .:t•mt>med HI pomh 
11~1110'>1 th<.: Auhurn Tr,~ll 
I . \l v.a~ a hie to 'hart" the 
l·nllepe {(><llhall Nattnn<tl 
COOmp~tKhlltp woth \("-!thern 
{ alrlornr;r l.t-t )ear hut 
Auburn wa, un.rble to dn \0 
Vvuh Nrd \,than le~"lllll: ,., 
h~oJJW.Khnfthfo I .SI' lige,-.. 
ftJt>tl>.rll ted/11 lor the head 
l'<l.lLhtO)I f"'l\rlrnn uf the 
M I \Mr.rrnr[)._,Jf>h,n•th"l' 
'ureto\ttr>flthelollcp:eluot 
t.JII (:O,tlhllljl ~.m>thCI th" 
nil 'It""'"" I tiM""f!ht L"\c·, 
Cu,,.;h Pcte(llfmlldldi!JOnd 
t•>hv.ht>nhc m<Kkll helnnv.ll 
th;tlht•hot•IM•rmere•tmthe 
Ll>.~<hlll!l •;o,;an ... }th.dre..·em 
I} l>penl'd v.nh the \.on 
fro~no ..... n4'kr-. PeteCarmll 
u-.ed In lu>r~ lr>f till' ~(lcro. ~~~ 
thctrdt:fen•t~oecut:>fJtnatnl'" 
We.1ll kiM>"' hnu.- tou~hu 1\ 
lnr wile~ l·toa..h!o~ 111 ha~e 
•Unce" tn the protn~mnal 
riUI~'- hut for .ali i ~rK>W Pd.-
C~null llluld llnlll>un.:e 
tnmnrmu.-thillhe' J<>tn"tohe 
the nc~t he.&<! "'""-" ut the 
4'kr1 Curnllr'>llllC'\11 tlk">C' 
l•""-h•• v.holh;hl'nJ<>)tdalul 
uf ,.u, ... n, 111 thc Lnllc-Je 
l'l4•ilrl),ranht>uth;~~on"thaJ 
m1.11.h ~u..~,...., to tht: NH 
Ou~nerh .... ~ M.tll I A."rll~tt. 
h • .J .. huge()ro~nll'e 8ov.l J~ll>t 
"'"h h1•reC1rJ lilt' tnu.:h 
oJuV.np.J\t',llndt->htcreJhr. 
/'1./1 draft,ti.IIU\1/hedi<I<...C' 
tu lkl.!.ut h•r tht- Nil dr.tU 
th1 Aprtl 
I H•n lilt "'a'JU'>t /nf thl> 
'<d•Uil. l'l\(' QUk:ICJ the lnt 
1n \.II the IU\ v.uh 1hcrr 
N"tMlftdl Ch.urrplllfl•hrp 
"'"" ~ ll,... "'""'' &a-
/Or~'on""""' 1(,.., ... .--.. ... ., 
v~.u. 
Norse men split games over break 
I VAro.,o'iVII II , lnd Handy 
ll t>lt'""'k '-lcutcd 111 ptllnl~. Jlllt>bed l l 
rct>ouJM.h and rnlklc 1 parr of key f~e 
t hruw~ late tn nverllme hn 1\ a 
S.nuthern lnd tana ptl\ted an M7 112 "''" 
mer Nnrthun KtnHI< ky l"ntH~f oty rt 
lheP\(" .1\n•na 
r,nuthern lnolr.n•ll'll c"er.tll. 01 
(uc~t I .,k~ Vrlln- Cr•llftreiM.:et """'I 1. 
h•r lfl•houttnp: lnunthc lr« thntYo IHlt' 
IIII>H'fiiii>Ctnh••lolnlf NKt ll nlhfl"'~ 
af> h••rQw,uor"h""'lft'<lflwpnmt• 
lnn•tfllll•l' maolt twnfr«rhmv.~ "!lh 
11.7~<'11thkltlnf!!\c th•· <.;..rcrminl 
f,,~rl•••u•ll71t2lu•h•"tl 
ll~rn,nn '>lnnnn led NKI ffi 7 11\er 
1111. l ~til vn v.rth ~1 f'lllrth on 'I fnr 
II •h<K>IIIlJI lrolll thr' n'"'r \fnnnn 
tr,l,~<l ttnl the J.rtne el Mill I v.tth I -ll• 




ICIII.allllll>!- l\iKt h.KI 1""0C"I"n rth I 
th.u~<.-e tn Itt nr t.,~c ttlt lead NKl'-.. 
lkn:~ .,,urh llll<nlp!cd a rhtce pnmter 
t>llltl14' '''"'"'~'on t;u)lct and rehl.•und 
edl>vl"hc>mp,l>n 
llw ..,__rerunrr1~ l1111k' th.·n hrt l<~•r 
tr«lhwv.• mthe frllJI ~2't'lll1Mf,to"-JI 
the ~tdtlf)' \It~,. Kcl'<t'\ "''rnl2flJ"lllll' 
for rho'""'""' iiJMI\moth.tdok<l1, 
\JK\. h;l nut"'''"" ~~~ul.tT·'t'a•on 
iJJIJ(' rn the P<\C' Arl•na •mt:e the 1 1-"'J~ 
'l<iwil"'ll. v.~ntht• '\;.,r,<:tJIIredfnra 
(l(,~) lrdory IIHT 'iouthern JOdiOIIld 
NKl" ho..,ted l{" Clctntonl .11 7:~~ p m 
lue..d.w rn tla\e lle1t>ld flohhkhe:.d 
f)ull""t)lh• lh,fiNI.Omfan•inatten 
d;mo.e lue<.<JJy nr.11ht r~"'·elled a N>-hhle 
heiidd"llnl Hoohl.\\hu ... rn hi\ fiN 
'II.';N\11 H• ~Kt' hcltd~o;~t.h 
UnrHI'\rty"• fnur jl~rnc l•"mJ ~tn:ak 
Reiohudt.l•l't'III>JiliJtefurwardanda 
ilraduatc ul C'au•pt>ell lounty l hsh 
\Lhool. h(ld M!•'lll.ln-~t I..Qlm ftorwanl 
Jcmathan Gnffin tu tu•ttv.o pollll\ rn the 
"«ond ha lf •~ !\iKl" raiiK"d ''"" 1 Ill-~, 
wtnmerMr~'I'I.!Urt \t I <"-!1\lltthe Mark 
fwam 1Jui1dmjl OrtiTrn. the hiJilh\i;<'f 
11111 Mr~•nuri lit l..ooi~ ft>two~nl. 'lt:t>rcd 
I~ t>ctvre htlftrme M the Rrver111en t->o.uh 
a 11 :!Qk.tdatthet>reak 
In the 'C'\:I>nd half. Remhardt took 
n\eT v.-rth hr~ ddcnocon (iriffin 
NernlwrdtJ:u.m.ledOnllintheen!lre 
o;n;t•rKlhalfandhddtht-JUOIIIfforwnnt 
t<~JU,f un. freldrr•a1on l·t>f7•hol>ttnp: 
fn11o til<" fl<"'r Rconh<ttdt a].,, colle~ted 
threehloded•h<>liandlnurrchr>und• 
Rl·tnhiln.ltal-.:1 "-!>red nnlt' ufh1\ 10 
pt•H>I~ rn th.• \Co.t>ll<lh.olfa• SKl" hellion 
f<>rthcv!ttnry I he '•>r'-t' tumpcdootto 
11 27 10 k!td v.rrh ~ 24 kh rn tho- fir•t 
half ..... lll\lrl-.c>UtJ-\1 l.t"-11•129. 10 
(ire.•ti..W..e,ValleyC<>nferencetu'tCtl a 
1411 to take a liJ.n ad\·antage v.hcu 
Grrffindr~trnedathrec-porntcr 
lnthe~ondhalfv.ho·ntheymadea 
run, v.c TC\ptlnded. \,uti NKlf heiid 
eo.11. h ll•t~e lltl<~d 
KeHn Xhappcll -Korcd II pomu ~~~ 
the,t-.r-..etrnprn,edtof>-.6m·erall.l-4r n 
the GI V(' NKU made 20 of '" 24 
uucrnrt,frnrnthefrecthrowltnemthe 
o;n;ond half aod v.nn dc•prte •IK«ru! 
lll't.H(>peru•utfrurnthelieldclurinr 
tllelinal20mmur 
··A~ lc>~~ga• we ~np ·~<rrmi fotwilrd 
v.e•ttllha~ocalutt•fiMxn-ct>a•ketbaU 
Jlllme,remamtn[l:·"'ltd8vold 
f·ntcrrng l ue•day·, cnnte\1 iii!IIIMI 
l'C Ckrmnnt. the """"e were 6-7 0\er 
all and 1 ~ m (iiVC ~-onfert"nc~ play 
• I• I f, \f•ort~ h•l<••ml It 
ST I.Ol"l\ Kc~tn RemhJrdt •tnJIP('d 
U pn>l!lll'<.'Oil:llll [he 'tt'ltll1dh~lf JJO f> 
ilnJ.rndum!l'l'.the">plwrn<>refr\I"\Ooanl 
ul"' helped halt Northern Kentul~Y 
Mtke Kelsey stored lO poinuin alos~ng etfortlor theNOTSI' 
Women's hoops sweep weekend matchups 
EVA~'iV I UE.. lnd A !>iii 
an~ed •n>frng .. u~d kl'~ed 
~1•nhern KtnttKl~ 
t'nrver~ity·, ~~.~~ v.rn rwer 
r,outhc-m lrKfr,mo~ Jan II at the 
PAC: Arena 
h~ertayer.. ..... Oft'dtnd<ll.lhk 
figure• fur ~KL. v.h,,h 
rmpro\ed to7-7o•er~ll. '\-lm 
the Oreilt I ake' \<,lie~ 
Cnnfercnce KJT}n Crra_.!a i('(l 
the ~llr•e wuh 17 pt>ml• .. rn(l 
,iJeal..oatlckd-even re!.,nund 
Creager llt'ttrd II rurnt- rn 
the fiN t...Jf a• '\;l<l '"'l!<'d" 
12.2') le.ld 111 the hre. ~ ... tr,th 
Woo(h \lN<'d mn•· I htr 
.... rreer hr~th 10 f'l""t- hd< 
hallttme fnr thc "'"r<te 
\JKl ·hnt ~2 ~ f'l.'r ... ent !rum 
thefit!drnrhr-.eu»t<J/ullh> 
noll p.t•l 'i<JUihcrn lnJi.lll.r 10 
--t n\t'f"illl. 14 GIV( r -\lrer 
'i.-.uthem 111<1•-111.1. t•~·~ .r l~ 1-l 
leJdearlymthe'<<"nJh.dl. 
-.Kt u..eda J(J 2runtnkn1Ja. 
'il)- J1ad~•mt.t)!:t>V.rth 11 2~ left 
wthc p:o~me 
Bnua.n) Y.rnn;:or k~~,·d the 
NKt ~purl >uth"' pc>!nl< <ntl 
the' Ntor•e lllntrr>llc.-d the 
remainder of thl- Jlt!l11! '\;Kl 
ha\ woo ..e~ert nl" rh /.r'-1 n1nc 
Jt.-'111~, ~Iter 'ldrtrng tht "'" t>n 
11--'\ 
1\ren.t f1>r the fir-t trm ..,U<~ 
tiM: ]f"t/2 '\;C-\A Dr"'"' II 
Gre~t I ake• Re~tnn.tl 
-.Kl 11'-t'<l 1J tnr-Jl '"'>\•\ 
rn~ ~~ th.: fret"-lhru"' lrl'le tu!.C-al 
the•rd<•f) Tht~ur-.eal >ho•hl 
'iouth~m lndrrna Ill~~~~ f'<-T 
lent ,h,~>IIOI! fwmrho:frtld 
'\; Kl \\-rJI pl.t~ h<"t 1 
Brllarmtne ~t ~ 10 r IT' 
lhur.d.ty '" R<"gtnt• H.tll 
I ,trh<"r thl' "'"!>11. B,·/armrnr' 
ralloedtJdde.tt \Kl 7 t>F-- ~~ 
11>111•\rll 
R,·ll.trmrne \\Ill ent<"r 
fhn~la~· Jllrmt \lr>!h a 12 1 
"' r.tiiT<"lt>Td The KnrEhh .1r 
(J.] In the- (il \;( .. ftd \led V.>lh 
{)tlllll~ ft>r fiN pill 111 the 
k .,,. ''~"'''"~' 
\I I Oll'i 1\ r en 
(irah,rm c~J 11 "' tll.'r 10 
pnllll mt/M• ~<lndh.tll, 
'\;unhcrn K~ntll<.~ ~ l ntv ~ 
J'l"tt'd a (,7 ~? ,. on 
\1'"""n 'ir l.otmJ.,.t (, hr 
\1.tr~ Jv.~m Burl•hrtll 
(unnre \1}-er, ,td•kd 11 
,-.ornt• and lr\t' reht>ull•l, 
~Kt mrpn>\t'd tn fo.7 "' r.tll 
4 l rn the (ireal I -•kt \.tl ~ 
Cnnfercn,e The "'·tnt hoi 
~~ fo prru•ut fr.>m the- lrd,l Ill 
tht 'nond half .tnJ lrmted 
\lr <>Urt \t L<>Ul> t~ •J. () 
(ol vn '" Jlhl lt (> pen 
•h<•>llll)li•ll"tllt'j!JfllC 
\\.<· n<c.Jed" !'It):~'" tt• •I~) 
rn tho! r.t•t' lt~rtht' (,[V( .·· ... 
'\;Jo;;l ltc~J C(J.l'-h '\;an.:y 
"" Hnrtilll\ "'' ner .~;Udr:J t'•!!hl 
po. nt 1anol K'\en rchnun,h I •f 
'\;1\l v.hr,h k-.e<J, th<; .<ll·llmt 
r wth \11 ""un .,, lt>us 
b) , 11' m.r)l n lh<" '·•l"'le 
,, nowl!llrnthr ,,_ ..... r~.\11\ 
S.ra.h Woods uored a urHr tugh 16 pGKIU •g••nst USt 
Kar-rr.cn (ir.th.lm 'll.lnn >I 
thrn:-pt>tnt •ht•t- ilnd fill hell 
v.-rth 12 pnrnt, (,>!" '\;1\l. v.-hrle 
te~tnm..te C"t>nnre \her-. hMI 
11 ptllnh and Ill rd>tlUI~<I 
Y..mner .... ort'<./lllpo,tOI<!/orttk-
''"'< who v.un 11 the- P\( 
Y..m*l 
'Kl IM·I.t .1 llO ho~l 
hotseat 
In tht v.c~ ff.,t <.,,~, 
l<>hn wter•••-"'• ""' 
b..l.•~•·tNII /ur..,ar,J .,,ph• 
m1•1t Rntt .. n) \\.maer " 
tro~u•lcr lwm Flun (,>lk , .. () 
lohn lb~p: 'A-h t- th• 1->t,~i!t'tthfteren..e 
~ ... ,,. I l"n rn.d /\1\l' 
Hrlllam \\ in nrr; lht' t\.1,~<'11'\all i"'"'f!I.Im 
'\;1\l >l h bt-t ertho~n fclurt AI'"''· I 
.~. h r '" IM>nlt' 
JR Do ,,ll.l th 1~ th rl \/Kl lUUid lle11t 
I tltlx-)"plo~yet.ltlkm' 
"'' lht )~.V '"-l "''~"'' 14-10 
JR:()ult•IJ tlo~nl\tiiiiChf-,\\Jtt~.._hm"ll. 
\j,, lit (ourell ;allJ \1,lhtll<" \\.,It v.hr~h 
)IIU)IIU th11~ )<Ill \UUid IJooJtlllle •n ·-R\\ •Ih·~···>Uidt-.e tl\-lit.hellt'Aoll.hut 
•he , Mol ILoul•l w~e the utht-r tV.<l olt 
t~thWI'IIe l'>utl .. lluJ.in"tpuiUPIIIltht'm 
IN 'A-h pre Jarnt mu•t~ do.l ~~Ill h•ten 111 1 
I lr~. a ~>I 11t dtll~·rl.'nii)PI-'' llt rnu '' 
11\\ 8.-t .. ne ll.u'~'- I h~" t<llt,t.:n hl m•hh.. 
1h lputrlf"rntup Rtj!htnuv. I h~t'Grt't'n 
1>-.t~ nr CO 
JN I>n\uuh.tveJI"\)-.cJj'ICNmolt"t> 1 
8 \ \ I U ,J ttl. but I do>n"t ha\e Ill\) ill) 
n ro I u ~J ltl hJ~e ll lu..~) ,pon, blot. hut ., 
J R : If,..-, ml&ll) lllno:l do )UU lhrnl. )<lld[ 
lo·diO\.Itlhr\)C'II"' 
8\\ : "'- I u lllllh Jon't fn1d a lui 
JR: fh, v te hut• fiOIItc•r...md 
luur ... >pl! IIOIT• Y..bt•v.uuldv.trrrlthl' 
tv.tl d pl.tvnl.t f,~ .. llfl '""' il.tlllt'' 
ft" : l'u .J the 'lllflholntiR' l<>UI.J t.U.~ 
th<"m lr nl. "'''V.<JUI<Ih.avcahctt,•r,rll· 
411"-111<1 .~ 
J R • '>'h h n•l l!tp ,,1m llJI up ... ,. )'•~• 
n>u.tlo .. ~.ng ~ >f"l'J.n.l tu 
8\\- : l"m ·•ll'l.-'1IJ' loJNard on JOrne l•l 
'Ah,INhnl P.llll<k lhr• "" I nrt 
t"lllc' .. ttl!.- Jrfl•tlflth.- h;,,~,·tNIIcram • 
l'ml•l<'~' htf\\.tr.t '1\'l«'lnjj:llc'rJ):JIII 
JR. Vvh.tl "'"u1d )OO '"~ "' ' )'~~~ he~t 
a th" ~ear' 
8\\ Pr>>t\ohlythc- '•lf"lhV.<lO.M.IJ.Itlll' 1/t,rd 
ntt·urn.•er..andi"'-S•pnolt•tll•) ltlnr 
""" 
J R . Y..ltr h rntn \ pla~cr da1 ~'"" 1hm~ )I>U 
v.,>UIJho~•etlwtlt''>t .. hJn.. nlhcotlliiJI>Ik' 
nn •nt' 
8\\ : I v.nuh.l 'J) \JnJn 'Atik•n.,.)fl) 
he.: •• u-.e 1M', t•ll oiJ\J I'm 'lu"~"' AI'"''· 
he '> nt,e llOJ ..-.nuiJ i"rnh.lhl~ let lliC v. tn 
JR : Y..lur v.ooiJ )<>U \J) '' )•>til hmnr.:~ 
llll'mc'IIIOfl thtt:<>Utt 0 
9\\ h V.J\ at tilt' enJ uf pt4tt.:e C1-h 
-e~ up il tn ... l out 111 buund pl.l)' ••lieU 
·Budel~ · v.ho:re lo..J.rlllt'lll(,r,Nnl It;,.! ttl 
fMI till t1w pound .-1 b.ltllrW il U. 1 llll<l 
""' ,I 
lfltuft)I WIIIMt'looklto dish on tM COUll 
J R : Y..IM1 ""J tlk: h"4t,hc--t pQ~o<·r "'"''" 
t'\Crtu.JtuJU..nf 0 
8\\ 1-\lancBeai.tll .... t)C'ariliHooqatnol 
l)u~ •• It v.;v.qwte dW t'\jllent'lkC' 
0339.tif
Ll&RAI?.I:" 
QoX!T PLEA~ e: 
0 
[9@)[r)Qlf umam~ ®IJ liml3Gil ~ QD~~o 
umam~ ®~ lfrrlf3Q'J ~ ~@=lGJB0GJ~0GJ'L?I3®o 
Be smart. 
Shop the biggest selection of used books and save up to 25%.* 
0 o MAKE A $1 00 I 
i,;.1 or more purchue f 
- and receive a coupon ~ 
~"'- for.20" .OFF on I 
tmpnnted 
clothina.aiftl I 
and accessorle1.• I 
! 
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